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RESUMEN
El estudio tiene como objetivo identificar las políticas de promoción industrial que las entidades federativas 
en la práctica llevan a cabo en México, con base en una revisión de las experiencias recientes 
instrumentadas en el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, el Distrito Federal y la Delegación 
Política de Azcapotzalco. Dicha identificación de políticas locales se complementa con un análisis 
pormenorizado de la evolución del sector industrial en México basado en la medición de sus 
encadenamientos hacia atrás con el resto de la economía según la Matriz de Insumo-Producto 2003, y las 
tasas de uso de la capacidad productiva instalada, tomando en cuenta la información de los Censos 
Económicos correspondientes a 2003 y 2008. Los resultados de estos distintos niveles de análisis sirven de 
base para apuntar una serie de lineamientos y recomendaciones que pueden sirven de insumo para el diseño 
e instrumentación de una política industrial que impulse un cambio de la estructura productiva y un 
desarrollo económico robusto y sostenido.
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“Modern societies can amass large amounts o f productive knowledge because they distribute bits and 
pieces o f it among its many members. But to make use o f it, this knowledge has to be put back together 
through organizations and markets... economic development [i]s a social learning process, but one that is 
rife with pitfalls and dangers. Countries accumulate productive knowledge by developing the capacity to 
make a larger variety o f products o f increasing complexity. This process involves trial and error. It is a 
risky journey in search o f the possible. Entrepreneurs, investors and policymakers play a fundamental role 
in this economic exploration”. Ricardo Hausmann y César A. Hidalgo.
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en México señala que a la Secretaría de 
Economía le corresponde “formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, 
interior, abasto y precios del país...” Específicamente en el glosario de esta Secretaría se define a la 
política industrial como “las acciones encaminadas a promover la industrialización de país.” Para fines 
del presente estudio, se adopta, por lo pronto, una definición un tanto más amplia del propósito de la 
política industrial, que expresa lo siguiente: “.ayudar al desarrollo industrial, lo que permitirá alcanzar 
tres objetivos, mejorar el desempeño del conjunto de la economía, encarar a la competencia internacional, 
y ayudar a las empresas y a los trabajadores a ajustarse a la nueva realidad económica” (CBO, 1983, The 
Industrial Policy Debate, pág. xiii).
Desde hace tiempo se habla en México de la necesidad de una “nueva” política industrial. Ahora 
bien, en un pasado reciente el consenso en cuanto al requerimiento de su renovación se interrumpió y se 
convirtió, hasta el día de hoy, en intenso debate en cuanto se entra a definir las características que debe 
tener dicha política industrial. Para unos, y sobre todo en fecha reciente, la nueva política necesita una 
intervención más fuerte y firme del Estado, con carácter discrecional y selectivo. 1 Para otros, es 
justamente lo contrario; dicha política presupone intervención del sector público sólo de naturaleza 
general y cualitativa en la asignación de recursos en la esfera económica, incluyendo la industrial.
El propósito del documento es examinar diversos planes y programas estatales y municipales de 
apoyo al proceso de industrialización en México. Dicho análisis sirve de insumo para elaborar una serie 
de recomendaciones puntuales orientadas al diseño de una política industrial a cualquier nivel de gobierno 
que, efectivamente, logre transformar a la economía en un tiempo razonable. El trabajo se desarrolla en 
dos capítulos. En el primero se analiza el estado actual de la industria manufacturera, echando mano del 
grueso de la información estadística disponible (Censos Económicos, Matriz de Insumo-Producto, y 
Sistema de Cuentas Nacionales). En el segundo se examina, inicialmente, el quehacer de los gobiernos 
locales en la materia que nos ocupa. Posteriormente se reflexiona sobre las políticas industriales y sus 
programas a nivel federal y local. El documento concluye con algunas recomendaciones de política.
INTRODUCCIÓN
1 Ejemplos de la primera perspectiva se encuentran en los trabajos recientes del Grupo Central de la UNAM , entre 
otros, Moreno Brid y Ros (2010), y de Sánchez-Juárez (2011). Abundan ilustraciones de la segunda; entre otras 
se destacan aquí el del Centro de Investigación para el Desarrollo (1988, pág. 5). Sus autores señalan “la 
propuesta de adopción de una nueva política industrial no consiste en la introducción de cambios cuantitativos o 
de modificaciones del tipo de sectores o áreas industriales que deban ser promovidos, sino de un nuevo concepto 
de la misma que acepte, de entrada, la necesidad y bondad de la competencia — nacional e internacional—  en el 
desarrollo de la industria”.
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En el presente capítulo se presentan hechos estilizados de la industria manufacturera mexicana, a nivel 
nacional. Con ese objetivo, se determina el crecimiento potencial de la economía mexicana y se calculan los 
encadenamientos directos y totales “hacia atrás” de la manufactura. El análisis también se realiza desde una 
perspectiva local, es decir, desde las entidades federativas y los municipios.
A. LA INDUSTRIA MANUFACTURERA MEXICANA: PERSPECTIVA NACIONAL
Como punto de partida, las capacidades productivas de una empresa, o de la economía en su conjunto, 
pueden asociarse, básicamente, a dos coeficientes técnicos, la relación capital-trabajo (K/L) y la relación 
capital-producto (K/Y), donde el acervo de capital es el resultado de las inversiones pasadas y presentes, y 
de la depreciación del mismo. En una economía semiindustrializada, como la mexicana, es de esperar que 
ambos coeficientes técnicos se incrementen con el tiempo, especialmente en la industria manufacturera, y se 
observe un incremento de la productividad aparente del trabajo (Y/L) y un mejor posicionamiento de los 
productos manufacturados, tanto en los mercados locales como internacionales.
En México la mejor fuente estadística con respecto al acervo de capital de las empresas radica en 
los Censos Económicos. Baste decir que para el INEGI (2010, pág. VI), “los Censos Económicos, que se 
realizan con una periodicidad quinquenal, son el acervo estadístico más rico y completo que da cuenta del 
estado que guarda la economía mexicana en un momento determinado...”. Los siguientes cuadros 
presentan información sobre la economía mexicana y su industria manufacturera con base en los dos 
últimos, correspondientes a los años 2003 y 2008. Para cada variable se calculó la tasa de crecimiento 
media anual (TCMA). Previamente conviene recordar tres definiciones (INEGI, 2009, págs. 5-6):
“Activos fijos a valor presente o costo de reposición. Es el valor actualizado de todos aquellos 
bienes propiedad de la unidad económica —cuya vida útil es superior a un año—, que tienen la capacidad 
de producir o proporcionar las condiciones necesarias para la generación de bienes y servicios. Incluye: 
los activos fijos propiedad de la unidad económica alquilados a terceros; los que utiliza normalmente la 
unidad económica, aun cuando sean asignados temporalmente a otras unidades económicas de la misma 
empresa; los que produce la unidad económica para uso propio y los activos fijos que obtuvo en 
arrendamiento financiero. Excluye los activos fijos que utilizan normalmente otras unidades económicas 
de la misma empresa; los activos fijos en arrendamiento puro; las reparaciones menores de los activos 
fijos; los gastos por reparación y mantenimiento corriente.”
“Valoración de los activos fijos. Se reporta a valor actual o costo de reposición de los activos 
fijos, tomando en consideración las condiciones en las que se encontraban al 31 de diciembre del año de 
referencia, es decir, tomando en cuenta la pérdida de valor por su uso u obsolescencia, así como los 
cambios por variaciones en los precios y el tipo de cambio.”
“Depreciación de activos fijos. Comprende la pérdida de valor por el uso u obsolescencia de los 
activos fijos propiedad de la unidad económica.”
I. ALGUNOS HECHOS ESTILIZADOS DE LA INDUSTRIA M ANUFACTURERA
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CUADRO 1
VARIABLES SELECCIONADAS DE LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA MEXICANA 
Y DE SU INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2003 Y 2008
Variables 2003 2008 TCMA
Economía en su conjunto
Unidades económicas a 3 005 157 3 724 019 4,38
Valor agregado censal bruto b 3 217 290 5 050 481 9,44
Personal ocupado total 14 840 272 20 116 834 6,27
Formación bruta de capital fijo b 268 468 429 350 9,85
Depreciación total de activos fijos b 289 157 499 437 11,55
Acervo total de activos fijos b 3 615 275 5 927 200 10,39
Acervo total de activos fijos más su depreciación b 3 904 432 6 426 638 10,48
Industria manufacturera
Unidades económicas 328 718 436 851 5,85
Valor agregado censal bruto b 927 987 1 480 821 9,80
Personal ocupado total 4 198 579 4 661 062 2,11
Formación bruta de capital fijo b 68 684 90 416 5,65
Depreciación total de activos fijos b 103 735 126 950 4,12
Acervo total de activos fijos b 1 258 435 1 586 991 4,75
Acervo total de activos fijos más su depreciación b 1 362 170 1 713 941 4,70
Industria manufacturera/economía en su conjunto c
Unidades económicas 10,94 11,73
Valor agregado censal bruto 28,84 29,32
Personal ocupado total 28,29 23,17
Formación bruta de capital fijo 25,58 21,06
Depreciación total de activos fijos 35,87 25,42
Acervo total de activos fijos 34,81 26,77
Acervo total de activos fijos más su depreciación 34,89 26,67
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l o s  C e n s o s  E c o n ó m i c o s  d e  2 0 0 4  y  2 0 0 9 ,  I N E G I .  
a  N ú m e r o .
b  E n  m i l l o n e s  d e  p e s o s  c o r r i e n t e s .
c  E n  p o r c e n t a j e s .
La industria manufacturera es relevante desde cualquier ángulo. Sin embargo, en el contenido del 
cuadro 1  se observa un balance negativo, ya que sus participaciones en la formación bruta de capital fijo y 
el acervo de capital disminuyeron entre 2003 y 2008. A propósito, lo anterior se sostiene si se revisan las 
mismas participaciones para el año 1998, a saber, 0.45 y 0.36, respectivamente. Cabe concluir, por lo 
menos en términos agregados, que entre 1998 y 2008 las capacidades productivas del sector 
manufacturero se han achicado respecto de la economía toda.
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CUADRO 2
MÉXICO: CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA, 2003 Y 2008
Variables 2003 2008 TCMA
Valor agregado censal bruto a 927 987 1 086 443 3,20
Total de remuneraciones b 292 769 367 793 4,67
Remuneración media diaria c 191,0 216,2 2,50
Índice nacional de precios al consumidor (2da q. de dic. de 2010) 73,78 92,24 4,57
Remuneración media diaria d 258,9 234,4 -1,97
Salario mínimo general promedio e 41,5 50,8 4,13
Salario mínimo general promedio f 56,2 55,1 -0,42
Relación capital-producto c 1,36 1,07 -4,60
Relación capital-trabajo g 299 729 340 478 2,58
Relación (capital+depreciación)/producto c 1,47 1,16 -4,64
Relación (capital+depreciación)/trabajo g 324 436 367 715 2,54
Productividad aparente del trabajo g 221 024 317 700 7,53
Productividad aparente del trabajo h 221 024 233 089 1,07
Índice de precios implícitos de la FBCF 100,0 130,45 5,46
Formación bruta de capital fijo (FBCF) a 68 684 69 310 0,18
Acervo total de activos fijos a 1 258 435 1 216 545 -0,67
Acervo total de activos fijos más su depreciación a 1 362 170 1 313 862 -0,72
Relación capital-producto d 1,36 1,12 -3,76
Relación capital-trabajo h 299 729 261 002 -2,73
Relación (capital+depreciación)/producto d 1,47 1,21 -3,80
Relación (capital+depreciación)/trabajo h 324 436 281 880 -2,77
Escenario alternativo
Índice de precios implícitos de la FBCF (maquinaria y equipo) 99,9 108,05 1,58
Formación bruta de capital fijo a 68 753 83 683 4,01
Acervo total de activos fijos a 1 259 695 1 468 816 3,12
Acervo total de activos fijos más su depreciación a 1 363 534 1 586 313 3,07
Relación capital-producto d 1,36 1,35 -0,08
Relación capital-trabajo h 300 029 315 125 0,99
Relación (capital+depreciación)/producto d 1,47 1,46 -0,13
Relación (capital+depreciación)/trabajo h 324 761 340 333 0,94
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l o s  C e n s o s  E c o n ó m i c o s  d e  2 0 0 4  y  2 0 0 9 ,  I N E G I .  
a  E n  m i l l o n e s  d e  p e s o s  c o n s t a n t e s .
b  E n  m i l l o n e s  d e  p e s o s  c o r r i e n t e s .
c  E n  p e s o s  c o r r i e n t e s .
d  E n  p e s o s  c o n s t a n t e s .
e E n  p e s o s  c o r r i e n t e s  d i a r i o s .
f  E n  p e s o s  c o n s t a n t e s  d i a r i o s .
g  E n  p e s o s  c o r r i e n t e s  p o r  p e r s o n a .
h  E n  p e s o s  c o n s t a n t e s  p o r  p e r s o n a .
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El acervo de capital neto tuvo una contracción en estos años, ya que el crecimiento real de la 
formación bruta de capital fijo fue insuficiente para compensar la depreciación del capital. 2  Por su parte, 
el producto real registró un aumento mayor que el trabajo, 3,20% y 2,11% respectivamente, con lo que la 
tasa media de crecimiento anual de la productividad aparente del trabajo fue de 1,07% durante el período 
analizado. Lo anterior es, evidentemente, un resultado espurio, en tanto que el acervo de capital 
disponible por persona ocupada se redujo.
Algunas de las razones que pueden explicar la caída de los coeficientes técnicos son las 
siguientes:
1) La escala de producción del grueso de las unidades económicas se satisface utilizando sus
capacidades productivas actuales, dado el tamaño de mercado al que están enfocadas.
2) Existen capacidades productivas ociosas.
3) La rentabilidad del capital no es suficiente para motivar su expansión y, simultáneamente,
la mano de obra es relativamente barata.
4) Las unidades económicas no han contado con los recursos deseados, ya sean propios o
externos, para financiar una mayor formación de capital. De acuerdo con los Censos Económicos de 
2009, al 60,3% de las unidades económicas no les hizo falta disponer de una cuenta bancaria, el 33,8% 
afirmó que las comisiones bancarias eran altas, y el 11,9% señaló desconocer el procedimiento para 
solicitar crédito. Sólo el 27,9% de las unidades económicas obtuvieron “créditos, préstamos y 
financiamiento”, de las cuales 1 0 % fueron manufactureras, cuyo destino fue diverso, y sólo 26,2% de 
dichos fondos se usó para comprar capital físico. Respecto de sus fuentes, 54,8% se originó en los 
propietarios y socios de las unidades económicas, 14,7% en los bancos, 7% en los proveedores, y 2,1% en 
el gobierno. Finalmente, con relación a las causas por las que no contaron con un crédito bancario, 53,6% 
de las unidades económicas afirmaron que no lo necesitaron y 40,7% adujo que los altos intereses 
obstaculizaron la toma de deuda.
Cabe matizar algunas de las conclusiones del análisis anterior. En primer lugar, la evolución del 
acervo bruto de capital no se alteró significativamente, es decir, sin descontar la depreciación. De hecho, 
dada su estimación de manera meramente contable, su inclusión al análisis puede introducir algún sesgo. 
En segundo lugar, si se aplica un deflactor alternativo, que a priori parece más adecuado y que se definirá 
más adelante, el caso del acervo de capital muestra un aumento en términos reales en el período 
considerado. En tercer lugar, los niveles, las variaciones porcentuales, y las participaciones del producto y 
de la formación bruta de capital fijo de la economía en su conjunto y de la industria manufacturera no 
coinciden con la información proporcionada por el Sistema de Cuentas Nacionales. El cuadro 2 permite 
abundar al respecto.
2 Ante la falta de un deflactor específico del acervo de capital, se utilizó el correspondiente a la formación bruta de 
capital fijo. El método de inventarios perpetuos sugerido por la OECD (2001) para aproximar una serie de acervo 




VALOR AGREGADO Y FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN LA ECONOMÍA 
MEXICANA Y EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2003-2010
(En millones de pesos corrientes base 2003 y  porcentajes)
Año
Valor agregado FBCF
Total Manufactura Porcentaje Total Manufactura Porcentaje
(1) (2) (2)/(1) (3) (4) (4)/(3)
2003 7 162 773 1 345 383 18,78 1 430 894 474 441 33,16
2004 8 171 095 1 529 708 18,72 1 688 919 562 592 33,31
2005 8 825 085 1 629 679 18,47 1 868 319 623 300 33,36
2006 9 943 093 1 864 045 18,75 2 168 978 723 069 33,34
2007 10 854 384 2 004 410 18,47 2 392 887 812 410 33,95
2008 11 837 772 2 111 791 17,84 2 688 855 892 477 33,19
2009 11 380 649 2 032 045 17,86 2 537 750 833 206 32,83
2010 12 504 744 2 244 097 17,95 2 704 741 944 854 34,93
TCMA 2003-8 10,57 9,44 13,45 13,47
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  e l  S i s t e m a  d e  C u e n t a s  N a c i o n a l e s ,  I N E G I .  
N o t a :  I n f o r m a c i ó n  p r e l i m i n a r  a  p a r t i r  d e  2 0 0 4 .
La información contenida en el cuadro anterior, originada en el Sistema de Cuentas Nacionales, 
contradice la reportada en los Censos Económicos. La industria manufacturera representó menos de 
2 0  puntos porcentuales respecto de la economía en su conjunto, pero su participación en la formación 
bruta de capital fijo total fue del doble. Nótese que las comparaciones se hacen utilizando los valores 
corrientes, para no introducir el tema de los números índices, y como coeficientes para obviar las 
diferencias de niveles.
Caben dos puntualizaciones más. La primera se relaciona con la forma de compilación de las 
cifras económicas, es decir, con el reconocimiento del papel de cada fuente de información. Sobre la 
Matriz de Insumo-Producto el INEGI (2003, págs. 1-2), subraya que:
“... representa un instrumento indispensable en los cálculos y proyectos que el Instituto (Nacional 
de Estadística y Geografía), desarrolla a través del Sistema de Cuentas Nacionales. Su elaboración se 
basó en información censal, complementada con datos de cámaras, asociaciones y empresas públicas y 
privadas”.
Sobre los cuestionarios que se utilizaron en los Censos Económicos 2009, INEGI (2010, pág. 10),
apuntó:
“A algunas unidades económicas, predominantemente grandes se les aplicó un cuestionario 
ampliado, el cual contenía una desagregación muy detallada en el apartado de “Gastos por consumo de 
bienes y servicios”, con el propósito de obtener información para la Matriz de Insumo-Producto que se 
elabora como parte de las Cuentas Nacionales.”
En la metodología de Censos Económicos 2009, INEGI (2010, pág. 3) destaca que:
“otra de sus grandes utilidades es la de proporcionar datos estadísticos económicos básicos al 
Sistema de Cuentas Nacionales, permitiendo el cambio de año base de las mismas y proporcionando,
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además, información necesaria e indispensable para elaborar la Matriz de Insumo-Producto del país. En 
general, establecen la infraestructura estadística indispensable para la generación de indicadores tan 
importantes como el Producto Interno Bruto (PIB) de México.”
La segunda puntualización valora el “grado” de comparabilidad entre el Sistema de Cuentas 
Nacionales y los Censos Económicos, considerando sus unidades de observación, las coberturas, y las 
definiciones en juego.
Con respecto a la unidad de observación de los Censos Económicos, el INEGI (2010, pág. 7) 
explica que:
“. s e  tomaron en cuenta sólo unidades económicas fijas o semifijas (de los sectores privado y 
paraestatal), no se consideraron las unidades económicas que llevan a cabo su actividad de manera 
ambulante (como carritos o vendedores ambulantes) o con instalaciones que no están de alguna manera 
sujetas permanentemente al suelo (puestos que diariamente son armados y desarmados), ni las casas- 
habitación donde se efectúa una actividad productiva con fines de autoconsumo o se ofrecen servicios que 
se realizan en otro s i t io .”
Y sobre su cobertura, el INEGI (2010, pág. 17) precisa:
“Por un lado, se tienen las actividades para las cuales se recopila información en todo el territorio 
nacional: Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, agua y gas; Construcción; Transportes, correos y 
almacenamiento, así como Servicios financieros y de seguros. Por otro lado, se cubren las actividades de 
Manufacturas, de Comercio y de Servicios no financieros, cuya información se recaba mediante recorrido 
total en las áreas geográficas económicamente más grandes y más importantes del país y, por medio de 
una muestra, en las áreas rurales, ya que en estas últimas la extensión geográfica es muy amplia y la 
actividad económica es realmente pequeña.”
Por su parte, el Sistema de Cuentas Nacionales ofrece información de la economía formal, 
informal e ilegal. A propósito, con respecto a las dos últimas, el INEGI (2006, pág. 16) “reconoce que la 
medición estadística de ambas es muy compleja.” Y sobre las definiciones resalta que la correspondiente 
a la formación bruta de capital fijo en ambas fuentes coincide naturalmente, y la relativa al valor agregado 
se distingue, ya que la valuación está en un caso “a precios del productor”, y en otro “a precios básicos”.
Aun si se consideran las puntualizaciones realizadas, no parece razonable suponer que las brechas 
entre ambas fuentes de información sean consecuencia de, en primer lugar, la exclusión de las actividades 
gubernamentales, y en segundo, del proceso de formación bruta de capital fijo generado en las economías 
informal e ilegal.
En el Censo Económico 2009 se generó información de la industria manufacturera a nivel de 
sectores (seis dígitos). Sin embargo, por la “confidencialidad de la información”, el INEGI incluyó 
información de 116, y no de 121 sectores. Cabe advertir que la presentación de la información, basada en 
los valores medios de las variables, supone tratar a cada sector como si fuese una unidad “representativa”. 
En el gráfico 1 y el cuadro 4 se detalla información sobre el número de unidades económicas (UE), valor 
agregado censal bruto (VA, millones de pesos por unidad económica), personas ocupadas (PO por unidad 
económica), acervo de capital (KUE, millones de pesos por unidad económica), acervo de capital por 
persona ocupada (KPO, pesos por persona), valor agregado censal bruto por persona ocupada 
(PRODUCTIVIDAD, pesos por persona), y la remuneración media por persona ocupada (REM, pesos por 




MÉXICO: HISTOGRAMA DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS (UE), VALOR AGREGADO (VA), 
PERSONAS OCUPADAS (PO), CAPITAL POR UNIDAD ECONÓMICA (KUE) Y POR 
PERSONA (KPO), PRODUCTIVIDAD Y REMUNERACIÓN (REM) POR PERSONA,
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F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  e l  C e n s o  E c o n ó m i c o  2 0 0 9 ,  I N E G I .
Si bien en promedio, el número de unidades económicas por sector fue de 2,417 en 2008, la 
mediana indica que el 50% de los sectores manufactureros agrupa a menos de 237 unidades económicas. 
Su alta dispersión ocasiona que la desviación estándar sea casi cuatro veces el valor del promedio. O 
puesto en otros términos, se observa cualquier escala de concentración empresarial por sector 
manufacturero y, consecuentemente, de competencia económica. En efecto, la distancia entre los valores 
máximo y mínimo es la siguiente: un sector, “elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal” 
agrupó a 78,852 unidades económicas, y otros dos, “obtención de alcohol etílico potable” y “fabricación 
de papel en plantas integradas” apenas a tres. De hecho, la fuente omitió a cinco sectores por su número 
de unidades económicas, dos o menos. Puesto en términos generales, la desviación estándar y sobre todo 
las brechas, tanto entre el promedio y la mediana como entre los valores máximos y mínimos de cada 




MÉXICO: ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE ALGUNAS VARIABLES A NIVEL DEL SECTOR
MANUFACTURERO, 2008
U n i d a d e s
e c o n ó m i c a s
( U n i d a d e s )
V a l o r  
a g r e g a d o  
c e n s a l  
b r u t o  p o r  
u n i d a d  
e c o n ó m i c a  
( M i l l o n e s  
d e  p e s o s )
P e r s o n a l  
o c u p a d o  p o r  
u n i d a d  
e c o n ó m i c a  
( P e r s o n a s )
C a p i t a l  
f í s i c o  p o r  
u n i d a d  
e c o n ó m i c a  
( M i l l o n e s  d e  
p e s o s )
C a p i t a l  
f í s i c o  p o r  
p e r s o n a  
o c u p a d a  
( P e s o s )
V a l o r  
a g r e g a d o  
c e n s a l  b r u t o  
p o r  p e r s o n a  
o c u p a d a  
( P e s o s )
R e m u n e r a c i ó n  
m e d i a  p o r  
p e r s o n a  
o c u p a d a  
( P e s o s )
P r o m e d i o 2  4 1 7 7 7 , 5 8 8 0 1 4 8 , 6 4 4 0 0  3 4 1 4 2 8  4 2 4 6 5  3 4 5
M e d i a n a 2 3 7 5 , 0 5 2 6 3 , 7 6 1 8 6  1 8 5 1 7 6  1 0 6 4 9  3 7 1
M á x i m o 7 8  8 5 2 2  7 0 8 , 3 1 3 5 8 6 1 2  3 1 4 , 8 6 6  2 6 4  4 4 1 9  9 6 8  0 1 0 4 4 8  6 2 7
M í n i m o 3 0 , 0 1 2 0 , 0 1 2  6 1 5 5  5 9 3 5 4 3
D e s v i a c i ó n
e s t á n d a r
8  6 1 5 3 3 9 , 4 7 3 3 6 1  1 4 8 , 8 4 7 7 0  3 4 6 1  0 0 7  4 1 1 5 8  1 2 3
J a r q u e -
B e r a
1 5 5 1 8 1 0 7 3 7 5 1 7 6 7 5 7 7 6 1 5 1 1 6 2 3 4 2 9 1 3 5 4
P r o b a b i l i d a d 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  e l  C e n s o  E c o n ó m i c o  2 0 0 9 ,  I N E G I .
Conviene observar con detalle dos variables técnicas: el número de personas ocupadas y el acervo 
de capital, que incluye edificios, maquinaria y equipo de transporte, ambas por unidad económica. El 
siguiente cuadro las ordena utilizando la clasificación basada en el número de trabajadores por empresa: 
micro (menos de cinco), pequeña (de 5 a 19), mediana (de 20 a 99), y grande (más de 100 trabajadores).
Casi la mitad de los sectores contienen, típicamente, micros y pequeñas unidades económicas, 
esto es, funcionan con una cantidad de capital mínima y con unos pocos trabajadores. Particularmente, las 
micro, pequeñas y medianas unidades económicas no se distinguen si se observa su acervo de capital 
“mínimo”. Dos sectores constituyen valores extremos, “elaboración de cerveza” y “refinación de 
petróleo”. En el gráfico 2 se capta la dispersión conjunta de los sectores manufactureros.
CUADRO 5
MÉXICO: PERSONAL OCUPADO Y ACERVO DE CAPITAL POR UNIDAD ECONÓMICA, 
116 SECTORES MANUFACTUREROS SEGÚN ESTRATO, 2008
(Personas y  millones de pesos corrientes)
Personal ocupado Acervo de capital
Sectores Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo
Micro 19 3 4 2 0,24 1,48 0,01
Pequeña 33 11 19 5 1,51 5,18 0,15
Mediana 49 48 99 20 30,44 612,87 1,02
Grande 13 194 295 115 157,57 374,29 32,41
Elaboración de cerveza 1 413 1 333,12
Refinación de petróleo 1 3 586 12 314,86
F uen te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  co n  b a se  e n  e l C enso  E c o n ó m ic o  2 0 0 9 , IN E G I.
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GRÁFICO 2
MÉXICO: PERSONAS OCUPADAS Y ACERVO DE CAPITAL POR UNIDAD 
ECONÓMICA, 114 SECTORES MANUFACTUREROS, 2008
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F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  e l  C e n s o  E c o n ó m i c o  2 0 0 9 ,  I N E G I .
En total, 107 sectores quedaron del lado izquierdo de la vertical correspondiente a un capital por 
unidad de menos de 100 millones de pesos. Considerando el umbral propuesto, los sectores 
manufactureros “intensivos” en capital son los siguientes: 1 ) elaboración de malta, 2 ) elaboración de 
féculas y otros almidones y sus derivados, 3) elaboración de azúcar de caña, 4) elaboración de leche en 
polvo, condensada y evaporada, 5) elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas, 6 ) elaboración 
de cerveza, 7) elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas, 8 ) fabricación de pañales desechables y 
productos sanitarios, y 9) refinación de petróleo. Otra variable que vale la pena introducir es el grado de 
uso del capital. Desafortunadamente los Censos Económicos no la proporcionan. De hecho, la única 
fuente estadística oficial que lo hace es la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. Aquí se 
dispone de información relativa a 238 clases.
GRÁFICO 3
MÉXICO: GRADO DE USO DEL CAPITAL, 238 CLASES MANUFACTURERAS, VALORES 
MÁXIMOS OBSERVADOS ENTRE ENERO DE 2007 Y AGOSTO DE 2011
(Porcentaje en el eje vertical y  clases manufactureras en el eje horizontal)
too
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F uen te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  c o n  b a se  en  la  E n c u e s ta  M e n su a l de  la  In d u s tr ia  M a n u fa c tu re ra , IN E G I.
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En el gráfico 3 se revela la capacidad productiva ociosa a lo largo y ancho de las clases. En la 
medida en que ésta desincentiva la formación bruta de capital, se genera así un círculo vicioso 
macroeconómico entre baja inversión, bajo crecimiento del PIB y baja utilización del acervo de capital 
que induce de nuevo poca inversión. La industria manufacturera reportó en el período analizado un grado 
de uso del capital “promedio”, “mínimo” y “máximo” de 78,3%, 74,3%, y 80,9%. Cabe suponer que el 
grueso de la capacidad productiva no utilizada sea involuntario. Con base en esta información, en el 
siguiente apartado se presenta un ejercicio de simulación del potencial de crecimiento de las manufacturas 
y de la economía en su conjunto.
B. CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA MEXICANA EN 2003-2008 
CON BASE EN UN MODELO SENCILLO DE SIMULACIÓN
El siguiente par de ecuaciones descompone la variación del valor agregado y su tasa de crecimiento con 
base en el acervo de capital y la depreciación:
A Y  = I
Y )
+ u Y  -  dY
( 1 )
Donde:
Y = valor agregado.
Y = relación capital-producto.
u = crecimiento por una más elevada y mejor utilización de las capacidades productivas. 
d = depreciación, definida como el ratio de la depreciación y el producto.
Y
Donde:
AY = r = ' i  ^ (2 )-  + u  -  d
V i )
i = coeficiente de inversión, definido como el ratio de la inversión y el producto.
Del cuadro 2 se conocen las tasas de crecimiento promedio anual entre 2003 y 2008 de las 
siguientes variables de la industria manufacturera: valor agregado (3,20%), formación bruta de capital 
(0,18%), acervo de capital (-0,67%) y su depreciación (-1,27%). En los cuadros 6  y 7 se reportan los 
resultados del cálculo de las tasas de crecimiento potenciales de la industria manufacturera y de la 
economía en su conjunto con base en las ecuaciones anteriores.
CUADRO 6
MÉXICO: TASAS DE CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA, 2003-2008
A ñ o s I Y u d r
2 0 0 3 0 , 0 7 4 1 , 3 5 6 0 , 2 6 9 0 , 1 1 2 2 1 , 1 4 %
2 0 0 8 0 , 0 6 4 1 , 1 2 0 0 , 2 6 9 0 , 0 9 0 2 3 , 6 0 %
2 0 0 3 - 2 0 0 8 0 , 0 6 9 1 , 2 2 9 0 , 2 6 9 0 , 1 0 0 2 2 , 4 6 %
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l o s  C e n s o s  E c o n ó m i c o s  d e  2 0 0 4  y  2 0 0 9 ,  y  l a  E n c u e s t a  M e n s u a l  
I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a ,  I N E G I .
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CUADRO 7
MÉXICO: TASAS DE CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA MEXICANA, 2003-2008







2003 7 555 803 1 345 383 6 210 420 0,178 0,822 1 345 383
2008 8 915 030 1 549 082 7 365 948 0,174 0,826 3 705 248
2003-2008 3,36% 2,86% 3,47% 0,176 0,824
Potencial 6,81% 22,46%
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l o s  C e n s o s  E c o n ó m i c o s  d e  2 0 0 4  y  2 0 0 9 ,  l a  E n c u e s t a  M e n s u a l  d e  l a  I n d u s t r i a  
M a n u f a c t u r e r a ,  y  e l  S i s t e m a  d e  C u e n t a s  N a c i o n a l e s ,  I N E G I .
De acuerdo con este ejercicio de simulación, el uso de las capacidades productivas ociosas 
permitiría a la industria manufacturera multiplicar casi por ocho su tasa de crecimiento promedio anual 
observada lo que, dada su participación en la economía en su conjunto, representaría duplicar la 
correspondiente al PIB de México.
Entre otros dos comentarios destacan los siguientes. En primer lugar es visible el potencial 
arrastre de la economía toda por la industria manufacturera, y en segundo, la magnitud de las capacidades 
ociosas arrojan luz respecto de otro problema estructural de la economía en general y de las manufacturas 
en particular, puesto de la manera más clásica posible, la insuficiencia de la demanda efectiva.
C. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS “HACIA ATRÁS”
La medición de los encadenamientos productivos “hacia atrás” representa una poderosa herramienta para el 
ejercicio de la política industrial. Al respecto cabe recordar los siguientes puntos:
Las capacidades productivas de una economía radican no sólo en su dotación de capital y trabajo, 
sino en su articulación, es decir, del grado de densidad del tejido productivo. Los encadenamientos hacia 
atrás miden dicha densidad, en tanto cuantifican el arrastre de cada uno de los sectores constituyentes de 
una economía hacia al resto.
Los encadenamientos directos hacia atrás, y directos e indirectos o totales hacia atrás, indican por 
qué la industria manufacturera es clave en la economía mexicana como en cualquier otra, desarrollada o 
emergente. Desde esta perspectiva, el ejercicio de una política industrial se justifica plenamente como 
parte de una estrategia para acelerar el crecimiento del sector manufacturero y, consecuentemente, de la 
economía en su conjunto. Específicamente, cabe destacar que un proceso de cambio estructural puede ser 
detonado por un número relativamente reducido de sectores, tomando en cuenta, precisamente, su 
capacidad de estimular al resto de la economía.
Los mecanismos para seleccionar a los sectores clave industriales para apalancar al resto de la 
economía son diversos. En el presente estudio se los identifica con base en los encadenamientos hacia 
atrás.
El punto de partida es el la matriz de insumo-producto:
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CUADRO 8
REPRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE INSUMO-PRODUCTO
Clase de actividad Demanda final Valor bruto de la producción 
Clase de actividad W  F X
V A  VA
VBP_______________________ X ______________________________________________________
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
N o t a :  C o n t e n i d o  d e  l a  m a t r i z
W :  E s  l a  m a t r i z  d e  t r a n s a c c i o n e s .  R e g i s t r a  l a s  v e n t a s  d e  l a  c l a s e  i - é s i m a  a  l a  c l a s e  j - é s i m a ,  p . e .  w 5 , 4  
r e p r e s e n t a  l a  c a n t i d a d  q u e  l a  c l a s e  4  c o m p r a  a  l a  c l a s e  5 ,  o  a l  r e v é s ,  l o  q u e  5  v e n d e  a  4 .
F :  E s  l a  m a t r i z  d e  d e m a n d a  f i n a l ;  i n c l u y e  l o s  c o n s u m o s  f i n a l e s ,  l a  i n v e r s i ó n  y  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s .  
X :  E s  l a  m a t r i z  d e  v a l o r  b r u t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  o b t e n i d a  s u m a n d o  y a  s e a  p o r  c o l u m n a s  ( “ c o m p r a s ” )  o  p o r  
f i l a s  ( “ v e n t a s ” ) ,  l a s  d e m a n d a s  i n t e r m e d i a s  y  f i n a l e s .
V A :  E s  l a  m a t r i z  d e  v a l o r  a g r e g a d o ;  i n c l u y e  r e m u n e r a c i o n e s ,  i m p u e s t o s  y  s u b s i d i o s ,  y  e l  e x c e d e n t e  b r u t o  d e  
o p e r a c i ó n .
Los coeficientes técnicos miden la proporción en la que los insumos son demandados para 
generar una unidad de producto. La matriz A se obtiene dividiendo cada columna de la matriz W entre la 





El encadenamiento directo hacia atrás se obtiene sumando todos los elementos por columna de la 
matriz A. Evidentemente su valor está entre cero y uno. Con base en la matriz A, es correcto representar 
al sistema de ecuaciones implícito en la matriz de insumo-producto, así:
X = AX + F
(I - A)X = F (4 )
X = (  - a )-1 f
La matriz de Leontief está representada por (I-A). Su inversa, dígase por brevedad la matriz Z, 
proporciona los requerimientos directos e indirectos de la producción, o puesto con otras palabras, 
muestra el impacto total de un sector sobre el resto de sectores. El Manual de las Naciones Unidas ilustra 
el meollo del asunto que estamos tratando (2000, 1.15):
“...el efecto de la producción de un vehículo automotor no cesó en el acero, los neumáticos y 
otros componentes que se requieren. Genera una larga cadena de interacción en los procesos de 
producción, puesto que hay que producir cada uno de los productos usados como insumo y éstos a su vez 
requerirán varios insumos. La producción de los neumáticos, por ejemplo, requiere caucho, acero y tela, 
entre otros, que a su vez necesitan varios productos como insumos, incluido el servicio de transporte 
prestado por los vehículos automotores que hace necesaria la producción de estos vehículos en primer 
lugar. Un ciclo de necesidades de insumos requiero otro ciclo de insumos, que a su vez necesita otro ciclo 
más. Esta cadena de interacciones sigue hasta el infinito. La suma de todas estas reacciones en cadena se 
determina a partir de la inversa de Leontief”.
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La suma de todos los elementos por columna de la matriz Z proporciona el encadenamiento total 
hacia atrás de cada una de las clases de actividad. Evidentemente sus elementos diagonales deben ser 
mayores o iguales a uno ya que, para producir una unidad monetaria adicional a fin de satisfacer la 
demanda final neta de importaciones, es necesario aumentar la producción al menos en una unidad.
1. Resultados para México
A continuación se presentan los resultados generados a partir del uso de la matriz de insumo-producto de 
México, correspondiente al año 2003 al máximo nivel de desagregación posible, 750 actividades 
económicas. En primer lugar, los resultados correspondientes a los encadenamientos directos, y en segundo, 
a los totales. Cabe recordar que el rango de valores de los encadenamientos directos es de cero centavos a un 
peso. En este sentido, un valor próximo a cero implica un nulo encadenamiento hacia atrás, y un 
encadenamiento de un peso lo contrario. En los gráficos 4 y 5 se distingue a la industria manufacturera 
utilizando líneas adicionales “negritas” verticales, poco antes de la clase número 1 0 0  (clase 82) y poco antes 
de la clase número 400 (clase 369).
GRÁFICO 4
MÉXICO: ENCADENAMIENTOS DIRECTOS HACIA ATRÁS,
750 CLASES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2003
(Pesos y  centavos en el eje vertical, y  clases en el eje horizontal)
1.0
~  i i i i i r~
100 200 300 400 500 600 700
F uen te : E la b o ra c ió n  p rop ia .
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CUADRO 9
MÉXICO: ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LOS ENCADENAMIENTOS DIRECTOS HACIA ATRÁS,
750 CLASES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2003
Total de la economía Primario Manufacturas Resto
Promedio 0,48 0,42 0,62 0,38
Mediana 0,50 0,45 0,64 0,38
Máximo 0,99 0,80 0,98 0,99
Mínimo 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0
Desv. estándar 0 , 2 0 0,18 0,14 0,18
Asimetría -0,30 -0,30 -1,18 0 , 2 2
Curtosis 2,45 2,42 6,41 2,97
Jarque-Bera 20,61 2,37 206,69 3,16
Probabilidad 0 , 0 0 0,31 0 , 0 0 0 , 2 1
Observaciones 750 81 288 381
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
GRÁFICO 5
MÉXICO: ENCADENAMIENTO TOTAL HACIA ATRÁS, 750 CLASES DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2003













MÉXICO: ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LOS ENCADENAMIENTOS TOTALES 
HACIA ATRÁS, 750 CLASES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2003
Total de la economía Primario Manufacturas Resto
Promedio 1,94 1,77 2,31 1,70
Mediana 1,93 1,82 2,33 1,68
Máximo 3,80 2,43 3,80 3,15
Mínimo 1,00 1,02 1,01 1,00
Desv. estándar 0,47 0,32 0,40 0,35
Asimetría 0,46 -0,37 0,45 0,52
Curtosis 3,50 2,52 5,21 3,66
Jarque-Bera 34,65 2,59 68,17 23,80
Probabilidad 0,00 0,27 0,00 0,00
Observaciones 750 81 288 381
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
Cabe recordar que el rango de los valores en el caso de los encadenamientos totales hacia atrás es, 
como mínimo, un peso, y sin cota superior. Algunos comentarios generales de los resultados de ambos 
gráficos: 1 ) los valores promedio y de la mediana coincidieron; 2 ) los valores mínimos observados, ceros 
en el primer caso y unos en el segundo, alertan con respecto a la existencia de sectores completamente 
desvinculados del resto de la economía y/o que dependen completamente de sus importaciones; 3) los 
valores máximos observados, uno y 3.8, ambos destacados según la literatura empírica, son útiles para 
identificar algunos de los sectores clave de la economía, y 4) sólo las distribuciones correspondientes al 
sector primario resultaron normales, específicamente para el caso de las manufacturas; en ambos casos se 
rechazó la hipótesis nula de normalidad. Ello evidencia la heterogeneidad de las manufacturas mexicanas.
Para aproximar el grado de articulación productiva entre las 750 clases de actividad económica se 
presenta el cuadro 1 1 .
De acuerdo con los encadenamientos directos, 10,4% de las clases apenas se vincula con el resto, 
esto es, en 78 clases un peso de valor de la producción demanda insumos directos por 20 centavos o 
menos. Si se miran los encadenamientos totales, el porcentaje de clases con poca vinculación productiva 
asciende a 56,5%, es decir, en 424 clases un peso de valor de la producción demanda insumos directos e 
indirectos por dos pesos o menos.
Sin lugar a dudas el sector clave de la economía mexicana es la manufactura. Su capacidad de 
arrastre directa y total fue 1.63 y 1.36 veces la observada para el caso del sector terciario, 
respectivamente, y 1.48 y 1.31 veces la observada en las actividades primarias. Es decir, la evolución de 
la economía mexicana depende significativamente del desempeño de su industria manufacturera.
En el cuadro 12 se presentan los 10 sectores líderes, según los valores tomados en los 
encadenamientos directos y totales. 3
3 Véase el anexo I.
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CUADRO 11
TABULADO DE LOS VALORES DE LOS ENCADENAMIENTOS DIRECTO 
Y TOTAL HACIA ATRÁS, ECONOMÍA MEXICANA, 2003
Encadenamiento directo hacia atrás
Valor Observaciones Porcentajes Acumulado
Observaciones Porcentajes
[0, 0.2) 78 10,40 78 10,40
[0.2, 0.4) 173 23,07 251 33,47
[0.4, 0.6) 257 34,27 508 67,73
[0.6, 0.8) 216 28,80 724 96,53
[0.8, 1) 26 3,47 750 100,00
Total 750 100,00 750 100,00
Encadenamiento total hacia atrás
Valor Observaciones Porcentajes Acumulado
Observaciones Porcentajes
[1, 2) 424 56,53 424 56,53
[2, 3) 312 41,60 736 98,13
[3, 4) 14 1,87 750 100,00
Total 750 100,00 750 100,00
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO 12
MÉXICO: LÍDERES SEGÚN LOS ENCADENAMIENTOS DIRECTO Y TOTAL HACIA ATRÁS, 2003
Clase de actividad Directos
Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector público 0,99
Elaboración de otros azúcares 0,98
Uniones de crédito 0,95
Fabricación de máquinas fotocopiadoras 0,93
Refinación de petróleo 0,92
Fabricación de productos petroquímicos 0,90
Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público 0,89
Fabricación de aparatos telefónicos 0,88
Fabricación de equipo de audio y de video 0,87
Compañías afianzadoras 0,86
Clase de actividad Totales
Fabricación de máquinas fotocopiadoras 3,80
Fabricación de equipo de audio y de video 3,76
Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio, televisión y cable 3,67
Fabricación de aparatos telefónicos 3,57
Fabricación de otros equipos de comunicación 3,52
Fabricación de componentes electrónicos 3,47
Fabricación de computadoras y equipo periférico 3,42
Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas 3,23
Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales 3,15
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores 3,12
Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se presenta información con relación a la industria manufacturera por entidad federativa, por 
municipio, y de un municipio localizado en el Distrito Federal, la delegación política de Azcapotzalco. 
Previamente se presenta un mapa de la división política de México.
1. Entidades federativas
La distribución por entidad federativa de la industria manufacturera es muy desigual. En el gráfico 6  se 
muestran las participaciones en el PIB manufacturero nacional a precios corrientes, base 2003, y en el 
valor de la producción (VP) de la manufactura nacional a precios corrientes, de los 31 estados y el distrito 
federal correspondientes a 2010. Cabe advertir que el hecho de que el registro en el censo económico 
2009 se haya realizado por unidad económica, y que una empresa puede estar bien conformada por una 
oficina matriz y sucursales, puede implicar un “sesgo” al imputar los valores de las variables censadas por 
entidad federativa y por municipio.
Si bien típicamente se habla de las actividades económicas que “añaden más valor”, esto es, se hace 
un análisis en términos de PIB, en el presente ejercicio se utiliza el concepto de “valor de la producción” 
pues capta mejor la dimensión asociada al arrastre económico. Puesto estadísticamente, la correlación entre 
ambas variables es de 0.94. Otra variable para entender las características de la distribución de las 
manufacturas en el país es el personal ocupado, como muestra el gráfico 7.
Las correlaciones entre el PIB y el personal ocupado, y el valor de la producción y el personal 
ocupado, ascendieron a 0,85 y 0,76 respectivamente. El siguiente cuadro contiene los estadísticos básicos 
de las tres participaciones anteriormente graficadas.
D. PERSPECTIVA LOCAL
MAPA 1
MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA
F u en te : IN E G I.
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GRÁFICO 6
MÉXICO: PARTICIPACIONES PORCENTUALES EN EL PIB MANUFACTURERO Y EN EL 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010
11 ....J ..............................  ...1 11 1 1 .  . 1 ■ . 1 ■ ■ _ ■ 1 1 _ 1 . 1 . 1 . 1 ■
P IB IM E F /P IB IM N a c  V P IM E F A /B IM N a c
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  E n c u e s t a  M e n s u a l  d e  l a  I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a  y  e l  S i s t e m a  d e  C u e n t a s  
N a c i o n a l e s ,  I N E G I .
GRÁFICO 7
MÉXICO: PARTICIPACIONES PORCENTUALES EN EL PERSONAL OCUPADO 
MANUFACTURERO NACIONAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2010
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  E n c u e s t a  N a c i o n a l  d e  l a  I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a ,  I N E G I .
Las medianas, las desviaciones estándar, y las brechas entre los valores máximos y mínimos de 
cada variable seleccionada, verifican la heterogénea distribución geográfica de la industria manufacturera. 
En materia de generación de trabajo destacan México, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Jalisco y 
Distrito Federal. 4  En materia estrictamente industrial, vale la pena nombrar a México, Nuevo León, 
Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato y Coahuila; del resto puede decirse que funcionan como economías 
primarias y terciarias.
4 Véase el anexo 2.
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CUADRO 13
MÉXICO: ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LAS PARTICIPACIONES EN EL PIB, 
VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO MANUFACTUREROS 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2010
En el PIB En el VP En el PO
Promedio 3,12 3,12 3,13
Mediana 1,81 1,55 1,53
Máximo 14,59 13,28 11,16
Mínimo 0,10 0,03 0,05
Desviación estándar 3,54 3,42 3,44
Asimetría 1,71 1,45 1,03
Curtosis 5,38 4,50 2,75
Jarque-Bera 23,05 14,20 5,76
Probabilidad 0,00 0,00 0,06
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  l a  E n c u e s t a  M e n s u a l  d e  l a  I n d u s t r i a  
M a n u f a c t u r e r a ,  y  e l  S i s t e m a  d e  C u e n t a s  N a c i o n a l e s ,  I N E G I .
La industria manufacturera no sólo está localizada en unas pocas entidades federativas, sino que 
su distribución geográfica es rígida en el tiempo. En los gráficos 8  y 9 se presenta la participación media 
en el PIB manufacturero, y la diferencia entre sus valores máximo y mínimo entre 2003 y 2010.
GRÁFICO 8
MÉXICO: HISTOGRAMA Y ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LA PARTICIPACIÓN MEDIA DE LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA POR ENTIDAD FEDERATIVA EN LA NACIONAL, 2003-2010
S e r ie s :  M E D IA
S a m p le  1 32
O b s e r v a t io n s  32
M ean 3.125000
M edian 1.827486
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F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  e l  S i s t e m a  d e  C u e n t a s  N a c i o n a l e s ,  I N E G I .
Once estados registraron una participación media de menos de un punto porcentual, y otras seis 
de entre uno y dos puntos porcentuales, entre 2003 y 2010. Cabe resaltar que los estadísticos básicos de 










Según se observa en el gráfico 9, únicamente cinco entidades federativas registraron un cambio 
de su participación de más de un punto porcentual, a saber, Nuevo León (1,79), Coahuila (1,78), México 
(1,56), Jalisco (1,26), y Distrito Federal (1,06).
GRÁFICO 9
MÉXICO: HISTOGRAMA Y ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES 
MÁXIMO Y MÍNIMO DE LAS PARTICIPACIONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR 
ENTIDAD FEDERATIVA EN LA NACIONAL ENTRE 2003 Y 2010
S e rie s : D IF E R E N C IA
S am p le  1 32










F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  c o n  b a s e  e n  e l  S i s t e m a  d e  C u e n t a s  N a c i o n a l e s ,  I N E G I .
2. Municipios
El Censo Económico 2009 contiene información respecto de 2,399 municipios. El gráfico 10 muestra las 
participaciones de los municipios en la industria manufacturera nacional, y su cuadro 14 asociado 
contiene el tabulado básico. Cabe advertir que, por las siguientes razones, el valor agregado censal bruto 
puede aparecer como una cantidad negativa (INEGI, 2009, pág. 28):
“1. Unidades auxiliares. Apoyan a los establecimientos productores en actividades de 
contabilidad, administración, transporte (de su personal o sus productos y mercancías), almacenamiento, 
promoción de ventas, limpieza, reparación, mantenimiento, seguridad, entre otros. Se caracterizan por no 
tener trato directo con terceros; tienen la misma razón social que el establecimiento al que apoyan y no 
generan ingresos por la prestación de servicios, la comercialización o la manufactura de productos. Por 
esta última razón, en el momento de obtener el VACB para los establecimientos auxiliares, el valor es 
negativo.
“2. Unidades económicas dedicadas a las actividades no lucrativas (asistencia social o cultural). 
Estos establecimientos comúnmente no generan ingresos producto de la actividad que realizan, ya que sus 
recursos los obtienen mediante donaciones, subsidios u otro tipo de apoyos, sean en moneda o en especie. 
El hecho de no generar ingresos ocasiona que el VACB que se obtiene sea negativo.
“3. Unidades económicas que reciben subsidios. Existen establecimientos que son parte de 
algunos de los niveles de gobierno y reciben subsidios o partidas presupuestales que se reportan en los 
Ingresos no Derivados de la Actividad. De esta forma, en los casos en que los ingresos generados por el 
establecimiento son menores al Consumo Intermedio, el VACB es negativo.
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“ 4 .  U n i d a d e s  e c o n ó m i c a s  e n  p r o c e s o  d e  q u i e b r a .  O t r a  r a z ó n  q u e  p u e d e  e x p l i c a r  u n  V A C B  
n e g a t i v o  s o n  l a s  u n i d a d e s  e c o n ó m i c a s  e n  p r o c e s o  d e  l i q u i d a c i ó n  o  q u i e b r a ,  e n  l a s  c u a l e s  e l  C o n s u m o  
I n t e r m e d i o  e s  s u p e r i o r  a  l o s  i n g r e s o s  g e n e r a d o s ” .
GRÁFICO 10
MÉXICO: HISTOGRAMA Y ESTADÍSTICOS BÁSICOS DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS 
MUNICIPIOS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL, 2008
S eries: P A R T IC IP A C IO N
Sam ple 1 2399
O b se rv a tio n s  2399
M ean 0.041684
M edian 0.000230
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F uen te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  c o n  b a se  e n  e l C e n so  E co n ó m ic o  2 0 0 9 , IN E G I.
CUADRO 14
MÉXICO: TABULADO DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS MUNICIPIOS 
EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL, 2008
™  „  A c u m u la d o
V a l o r  O b s e r v a c io n e s  P o r c e n t a j e s ----------------------------------------------------------
O b s e r v a c io n e s  P o r c e n ta je s
[-1 , 0 ) 6 0 ,2 5 6 0 ,2 5
[0 , 1) 2  3 6 5 9 8 ,5 9 2  3 7 1 9 8 ,8 3
[1 , 2 ) 18 0 ,7 5 2  3 8 9 9 9 ,5 8
[2 , 3 ) 7 0 ,2 9 2  3 9 6 9 9 ,8 7
[3 , 4 ) 2 0 ,0 8 2  3 9 8 9 9 ,9 5
[4 , 5 ) 1 0 ,0 4 2  3 9 9 1 0 0
T o ta l 2  3 9 9 1 0 0 2  3 9 9 1 0 0
F uen te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  co n  b a se  e n  e l C en so  E c o n ó m ic o  2 0 0 9 , IN E G I.
S e g ú n  e l  ú l t i m o  C e n s o  E c o n ó m i c o ,  s o l a m e n t e  2 8  m u n i c i p i o s ,  d e  2 , 3 9 9 ,  r e g i s t r a r o n  u n a  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  d e  u n  p u n t o  p o r c e n t u a l  o  m á s .  A  p r o p ó s i t o ,  e n  e l  C e n s o  
E c o n ó m i c o  1 9 9 9  e l  n ú m e r o  d e  m u n i c i p i o s  e n  l a  m i s m a  s i t u a c i ó n  a s c e n d i ó  a  3 1  d e  2 , 3 6 1 .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  
p a r e c e  q u e  l a  r e a l i d a d  e c o n ó m i c a  n o  s e  m o d i f i c ó  s u s t a n c i a l m e n t e  e n  1 0  a ñ o s .  E l  c u a d r o  15  c o n t i e n e  
a l g u n a  i n f o r m a c i ó n  a l  r e s p e c t o .
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CUADRO 15
MÉXICO: MUNICIPIOS CON UNA PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
NACIONAL DE UN PUNTO PORCENTUAL O MÁS, 2008
P r o g r e s iv o E n t id a d  f e d e r a t iv a M u n ic ip io 2 0 0 8
1 3 0  V e r a c r u z 0 3 9  C o a tz a c o a lc o s 4 ,0 1
2 0 9  D is t r i to  F e d e r a l 0 0 2  A z c a p o tz a lc o 3 ,5 0
3 15 M é x ic o 1 0 6  T o lu c a 3 ,1 4
4 0 8  C h ih u a h u a 0 3 7  J u á r e z 2 ,9 2
5 19  N u e v o  L e ó n 0 3 9  M o n te r r e y 2 ,7 5
6 0 2  B a ja  C a l i f o r n ia 0 0 4  T i ju a n a 2 ,2 6
7 2 8  T a m a u l ip a s 0 3 2  R e y n o s a 2 ,2 0
8 14  J a l is c o 1 2 0  Z a p o p a n 2 ,0 9
9 2 1  P u e b la 0 4 1  C u a u t la n c in g o 2 ,0 6
10 2 4  S a n  L u is  P o to s í 0 2 8  S a n  L u is  P o to s í 2 ,0 3
11 0 5  C o a h u i la 0 2 7  R a m o s  A r iz p e 1 ,9 8
12 2 2  Q u e r é ta r o 0 1 4  Q u e r é ta r o 1 ,7 0
13 19  N u e v o  L e ó n 0 0 6  A p o d a c a 1 ,7 0
14 0 5  C o a h u i la 0 3 5  T o r r e ó n 1 ,6 5
15 14  J a l is c o 0 3 9  G u a d a la ja r a 1 ,6 5
16 0 8  C h ih u a h u a 0 1 9  C h ih u a h u a 1 ,6 1
17 19  N u e v o  L e ó n 0 4 6  S a n  N ic o lá s  d e  lo s  G a r z a 1 ,5 4
18 15 M é x ic o 0 3 3  E c a t e p e c  d e  M o r e lo s 1 ,4 5
19 2 6  S o n o r a 0 3 0  H e r m o s i l lo 1 ,4 4
2 0 15 M é x ic o 1 0 4  T la ln e p a n t l a  d e  B a z 1 ,3 9
2 1 0 2  B a ja  C a l i f o r n ia 0 0 2  M e x ic a l i 1 ,3 2
2 2 0 1  A g u a s c a l i e n t e s 0 0 1  A g u a s c a l i e n te s 1 ,3 1
2 3 15 M é x ic o 0 5 7  N a u c a lp a n  d e  J u á r e z 1 ,2 7
2 4 19  N u e v o  L e ó n 0 4 8  S a n t a  C a ta r in a 1 ,2 4
2 5 16  M ic h o a c á n 0 5 2  L á z a r o  C á rd e n a s 1 ,1 9
2 6 3 0  V e r a c r u z 1 9 3  V e r a c r u z 1 ,0 8
2 7 2 7  T a b a s c o 0 0 4  C e n tr o 1 ,0 0
2 8 2 1  P u e b la 1 1 4  P u e b la 1 ,0 0
F uen te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  co n  b ase  e n  e l C e n so  E co n ó m ic o  2 0 0 9 , IN E G I.
3. A zcap o tza lco
L o s  C e n s o s  E c o n ó m i c o s  2 0 0 9  i n c l u y e n  i n f o r m a c i ó n  d e  2 8 6  c l a s e s  d e  a c t i v i d a d  m a n u f a c t u r e r a  a s e n t a d a s  e n  
A z c a p o t z a l c o  d e ,  c a b e  r e c o r d a r ,  2 8 8  p o s i b l e s ,  s e g ú n  e l  c l a s i f i c a d o r  S C I A N .  S e  t r a t a ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  d e  u n a  
d e l e g a c i ó n  c o n  u n a  s i g n i f i c a t i v a  d i v e r s i d a d  p r o d u c t i v a .  C o n s i d e r a n d o  s u  v a l o r  a g r e g a d o  c e n s a l  b r u t o ,  e l  
c u a d r o  1 6  p r e s e n t a  a  l o s  2 0  p r i m e r o s  l u g a r e s .  E v i d e n t e m e n t e ,  c a d a  c l a s e  l i s t a d a  r e p r e s e n t a  p o t e n c i a l m e n t e  
u n  “ b l a n c o ”  d e  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  l o c a l .
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CUADRO 16
MÉXICO: 20 PRIMERAS CLASES ECONÓMICAS SEGÚN SU VALOR AGREGADO
EN AZCAPOTZALCO, 2008
1 3 1 2 2 2 1  e l a b o r a c ió n  d e  c ig a r r o s  *
2 3 1 1 9 3 0  e l a b o r a c ió n  d e  c o n c e n t r a d o s ,  p o lv o s ,  j a r a b e s  y  e s e n c ia s  d e  s a b o r  p a r a  b e b id a s
3 3 3 1 4 2 0  l a m in a c ió n  s e c u n d a r ia  d e  c o b r e  *
4 3 2 5 4 1 2  f a b r i c a c ió n  d e  p r e p a r a c io n e s  f a r m a c é u t ic a s
5 3 1 1 8 1 1  p a n i f i c a c i ó n  in d u s t r i a l
6 3 2 5 6 1 0  f a b r i c a c ió n  d e  j a b o n e s ,  l im p ia d o r e s  y  d e n t í f r i c o s
7 3 1 1 9 1 0  e l a b o r a c ió n  d e  b o ta n a s
8 3 1 1 5 1 1  e l a b o r a c ió n  d e  le c h e  l í q u id a  *
9 3 2 4 1 9 1  f a b r i c a c ió n  d e  a c e i t e s  y  g r a s a s  lu b r ic a n te s
10 3 1 1 8 2 0  e l a b o r a c ió n  d e  g a l l e ta s  y  p a s t a s  p a r a  s o p a
11 3 2 5 6 2 0  f a b r i c a c ió n  d e  c o s m é t ic o s ,  p e r f u m e s  y  o t r a s  p r e p a r a c io n e s  d e  to c a d o r
12 3 1 1 3 3 0  e l a b o r a c ió n  d e  p r o d u c to s  d e  c h o c o la te  a  p a r t i r  d e  c h o c o la te  *
13 3 3 5 9 2 0  f a b r i c a c ió n  d e  c a b le s  d e  c o n d u c c ió n  e lé c t r i c a  *
14 3 2 3 1 1 9  i m p r e s ió n  d e  f o r m a s  c o n t in u a s  y  o t r o s  im p r e s o s  *
15 3 3 2 9 1 0  f a b r i c a c ió n  d e  v á lv u la s  m e tá l i c a s  *
16 3 3 6 3 2 0  f a b r i c a c ió n  d e  e q u ip o  e lé c t r i c o  y  e le c t r ó n ic o  y  s u s  p a r t e s  p a r a  v e h íc u lo s  a u to m o to r e s  *
17 3 1 1 2 1 2  e l a b o r a c ió n  d e  h a r in a  d e  t r ig o  *
18 3 3 2 2 1 2  f a b r i c a c ió n  d e  u te n s i l i o s  d e  c o c in a  m e tá l i c o s
19 3 2 5 1 2 0  f a b r i c a c ió n  d e  g a s e s  in d u s t r i a le s  *
2 0 3 1 1 2 3 0  e l a b o r a c ió n  d e  c e r e a le s  p a r a  e l  d e s a y u n o  *
F u en te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  c o n  b a se  en  e1 C en so  E c o n ó m ic o  2 0 0 9 , IN E G I.
D e s t a c a  “ f a b r i c a c i ó n  d e  e q u i p o  e l é c t r i c o  y  e l e c t r ó n i c o  y  s u s  p a r t e s  p a r a  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ” , 
y a  q u e  r e p r e s e n t a  u n a  d e  l a s  1 0  c l a s e s  c o n  m a y o r  a r r a s t r e  e c o n ó m i c o  s e g ú n  e l  e j e r c i c i o  d e  
e n c a d e n a m i e n t o  t o t a l  r e a l i z a d o .  S i  b i e n  s e  t r a t ó  d e  u n a  m e d i c i ó n  n a c i o n a l ,  p u e s  n o  e x i s t e n  m a t r i c e s  d e  
i n s u m o - p r o d u c t o  l o c a l e s ,  u t i l i z a n d o  u n  c r i t e r i o  d e  r e n t a b i l i d a d  q u e  i n c l u y a  a  l a  d i s t a n c i a ,  e s  p o s i b l e  
s u p o n e r  q u e ,  p o t e n c i a l m e n t e  h a b l a n d o ,  e l  a r r a s t r e  e c o n ó m i c o  b i e n  p u e d e  c o n c e n t r a r s e  g e o g r á f i c a m e n t e ,  
e n  a l g u n a  m e d i d a  y  c o n  e l  t r a n s c u r r i r  d e l  t i e m p o .  L a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  l o c a l ,  e n t r e  o t r a s ,  t e n d r í a  u n  p a p e l  
r e l e v a n t e  p a r a  l o g r a r l o .  E n  e l  c u a d r o  1 6 ,  11  c l a s e s  p r e s e n t a n  u n  a s t e r i s c o  ( * )  y a  q u e  l a  a u t o r i d a d  
e s t a d í s t i c a  o m i t i ó  e l  n ú m e r o  d e  u n i d a d e s  e c o n ó m i c a s  q u e  l a s  c o m p o n e n ;  s e  d e b e n  s u p o n e r  u n a  o  d o s .  D e  
l a s  n u e v e  r e s t a n t e s ,  s ó l o  u n a  s e  e t i q u e t a  c o m o  “ m e d i a n a ” , d e b i d o  a  q u e  r e p o r t ó  9 7  p e r s o n a s  o c u p a d a s  e n  
p r o m e d i o ,  y  l a s  o t r a s  o c h o  c o m o  “ g r a n d e s ” , y a  q u e  r e g i s t r a r o n  d e  1 2 1  h a s t a  5 8 6  p e r s o n a s  o c u p a d a s  p o r  
u n i d a d  e c o n ó m i c a .  O t r a  c o n s i d e r a c i ó n  q u e  n o  p u e d e  o m i t i r s e  e s  e l  v a l o r  d e l  c a p i t a l  f í s i c o .  E l  s i g u i e n t e  
t a b u l a d o  s i r v e  p a r a  c l a s i f i c a r  a  l a s  c l a s e s  s e g ú n  e l  r e q u e r i m i e n t o  d e  c a p i t a l  f í s i c o  p o r  p e r s o n a  o c u p a d a .
P u e s t o  e s c u e t a m e n t e ,  e l  c o n t e n i d o  d e l  c u a d r o  1 7  p r o p o r c i o n a  u n a  i d e a  d e  l a  c a n t i d a d  d e  d i n e r o  
q u e  s e  r e q u i e r e  p a r a  g e n e r a r  u n  p u e s t o  d e  t r a b a j o  e n  l a s  c l a s e s  e c o n ó m i c a s  q u e  m á s  v a l o r  a g r e g a d o  
g e n e r a n  e n  e l  m u n i c i p i o ,  e n  e l  c a s o  q u e  n o s  o c u p a ,  l a  d e l e g a c i ó n  p o l í t i c a  m á s  r e l e v a n t e  d e l  p a í s .
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CUADRO 17
MÉXICO: TABULADO DEL CAPITAL POR PERSONA OCUPADA, UNIDADES 
ECONÓMICAS MANUFACTURERAS EN AZCAPOTZALCO, 2008
(Pesos corrientes por persona ocupada)
V a lo r O b s e r v a c io n e s P o r c e n ta j e s  -
A c u m u la d o
O b s e r v a c io n e s P o r c e n ta je s
[ 0 ,  5 0 0 , 0 0 0 ) 9 4 5 ,0 0 9 4 5 ,0 0
[ 5 0 0 , 0 0 0 ,  1 ,0 0 0 , 0 0 0 ) 7 3 5 ,0 0 16 8 0 ,0 0
[ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  1 , 5 0 0 , 0 0 0 ) 2 1 0 ,0 0 18 9 0 ,0 0
[ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  2 , 5 0 0 , 0 0 0 ) 2 1 0 ,0 0 2 0 1 0 0 ,0 0
T o t a l 2 0 1 0 0 ,0 0 2 0 1 0 0 ,0 0
F u en te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  c o n  b a se  en  e l C e n so  E co n ó m ic o  2 0 0 9 , IN E G I.
O t r a  f u e r t e  c a n d i d a t a  e s  l a  “ e l a b o r a c i ó n  d e  g a l l e t a s  y  p a s t a s  p a r a  s o p a ” , c o m p u e s t a  p o r  c i n c o  
u n i d a d e s  e c o n ó m i c a s  e n  l a  d e l e g a c i ó n  A z c a p o t z a l c o .  E s  l a  p r i m e r a  c l a s e  e n  n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  o c u p a d a s  
p o r  u n i d a d  e c o n ó m i c a ,  y  s u  r e q u e r i m i e n t o  d e  c a p i t a l  p o r  t r a b a j a d o r  s e  u b i c a  c o n v e n i e n t e m e n t e  e n  e l  
p r i m e r  r a n g o  d e l  t a b u l a d o ,  a  s a b e r ,  2 3 2 , 9 3 2  p e s o s  p o r  p e r s o n a  o c u p a d a .  O b t u v o  l a  p o s i c i ó n  2 5 9  d e  7 5 0  
c l a s e s  e n  e l  e n c a d e n a m i e n t o  t o t a l  h a c i a  a t r á s  c o n  u n  v a l o r  d e  2 .1 0 .  S u s  c o m p r a s  e s t á n  d i r i g i d a s  a  2 5 0  
c l a s e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a s  s i g u i e n t e s :  e l a b o r a c i ó n  d e  h a r i n a  d e  t r i g o  y  a z ú c a r  d e  c a ñ a ,  f a b r i c a c i ó n  d e  
e n v a s e s  d e  c a r t ó n  y  d e  o t r o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  b á s i c o s  o r g á n i c o s ,  c o m e r c i o  g e n é r i c o ,  y  a u t o t r a n s p o r t e  
l o c a l  d e  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s  s i n  r e f r i g e r a c i ó n .  C a b e  d e s t a c a r  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  s u  d e m a n d a  f i n a l  
s e g ú n  l a  M a t r i z  d e  I n s u m o - P r o d u c t o  2 0 0 3 ,  c o n s u m o  p r i v a d o  9 0 , 3 % ,  e x p o r t a c i o n e s  6 , 7 %  e  
i m p o r t a c i o n e s  4 , 7 % .
S i  b i e n  l o s  C e n s o s  E c o n ó m i c o s  n o  p r o p o r c i o n a n  i n f o r m a c i ó n  p o r  u n i d a d  e c o n ó m i c a ,  e s  c l a r o  q u e  
l o s  a p o y o s  p ú b l i c o s  r e c i b i d o s  p u e d e n  c o n d i c i o n a r s e  a  m e t a s  f i j a d a s  e n  c o m ú n  a c u e r d o  p o r  e l  c o n j u n t o  d e  
a g e n t e s  i n v o l u c r a d o s ,  e n t r e  o t r a s  l a s  s u j e t a d a s  a  l a  e v o l u c i ó n  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  y  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  a  
l a  g e n e r a c i ó n  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  y  a  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  p r o v e e d o r e s  e x t r a n j e r o s  p o r  n a c i o n a l e s .
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E n  e l  c a s o  d e  M é x i c o ,  e n  2 0 1 1 ,  e n  l o s  P r o g r a m a s  d e  G o b i e r n o  d e  a l g u n a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s  y  d e  a l g u n o s  
m u n i c i p i o s ,  s u s  I n f o r m e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  2 0 1 1  r e f l e j a n  u n a  g e n u i n a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  
m a n u f a c t u r e r a s  l o c a l e s .  P a r a  a p o r t a r  i n s u m o s  a l  d i s e ñ o  y  a n á l i s i s  d e  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  s e  
c o n s i d e r ó  c o n v e n i e n t e  h a c e r  u n  e s t u d i o  d e  c a s o s ,  y  p a r a  e l l o  s e  e l i g i e r o n  d o s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s ,  q u e  e n  
t é r m i n o s  i n d u s t r i a l e s  t i e n e n  u n a  p r e s e n c i a  f u n d a m e n t a l  e n  e l  p a í s :  e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  y  M é x i c o  s o n  c l a v e .  
A d i c i o n a l m e n t e  s e  i n c l u y e n  e n  e l  e s t u d i o  d e  c a s o  l o s  e s t a d o s  d e  G u a n a j u a t o ,  J a l i s c o  y  Q u e r é t a r o .  E n  l a  
p r i m e r a  s e c c i ó n  s e  e x a m i n a  i n f o r m a c i ó n  r e l e v a n t e  d e  s u s  P l a n e s  o  P r o g r a m a s  d e  G o b i e r n o ,  y  d e  s u s  
I n f o r m e s  s e  d e t a l l a  e n  l a  p r i m e r a  s e c c i ó n .  E n  l a  s e g u n d a  s e c c i ó n  s e  h a c e n  d i v e r s a s  r e f l e x i o n e s  e n  t o r n o  a l  
e j e r c i c i o  d e  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  a  n i v e l  l o c a l  y ,  n e c e s a r i a m e n t e ,  n a c i o n a l .  L a  t e r c e r a  c o n t i e n e  e l  c o n j u n t o  d e  
r e c o m e n d a c i o n e s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  a l  p r o c e s o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  l o c a l .
A . P O L ÍT IC A S  IN D U S T R IA L E S  E N  L O S  P L A N E S  D E  G O B IE R N O  Y  SU S IN F O R M E S
1. D is tr ito  F e d e ra l
E n  e l  e j e  “ U n a  e c o n o m í a  c o m p e t i t i v a  e  i n t e g r a l ”  d e l  P r o g r a m a  G e n e r a l  d e  D e s a r r o l l o  2 0 0 7 - 2 0 1 2  d e l  
G o b i e r n o  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  s e  e n c u e n t r a  u n  d i a g n ó s t i c o  y  u n a  r e l a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s ,  o b j e t i v o s  y  l í n e a s  d e  
p o l í t i c a .  E n  e l  d i a g n ó s t i c o  s e  h a c e  m e n c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  d e s i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  l a  c a p i t a l  y  l a  f a l t a  d e  
n u e v o s  m o t o r e s  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  s o s t e n i d o .  S e  r e c o n o c e  q u e  u n a  e s t r a t e g i a  e s t á  a s o c i a d a  a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  e n c a d e n a m i e n t o s  p r o d u c t i v o s ,  y  e n t r e  s u s  o b j e t i v o s  e s t á  e l  d e  b u s c a r  “ i n c r e m e n t a r  l a  
p r e s e n c i a  d e  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s ,  a u m e n t a r  s u  c o m p e t i t i v i d a d ,  s u  c i c l o  d e  v i d a  p r o m e d i o  y  
s u s  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s ” ; y  t r e s  l í n e a s  d e  p o l í t i c a  q u e  d e s t a c a n  e s p e c i a l m e n t e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  “ l a  
a r t i c u l a c i ó n  d e  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s ,  m e d i a n t e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  d a t o s ” . S e  s e ñ a l a  t a m b i é n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  
“ e s p a c i o s  d e  c o p a r t i c i p a c i ó n ,  d e l i b e r a c i ó n  y  c o n s u l t a  e m p r e s a r i a l  p a r a  e x p l o r a r  v e n t a n a s  d e  o p o r t u n i d a d  y  
p r o p i c i a r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ” , y  l a  f u n d a c i ó n  d e l  “ I n s t i t u t o  d e  C i e n c i a  y  T e c n o l o g í a ”  c o m o  e s p a c i o  
p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  y  f i n a n c i a m i e n t o  d e  p r o y e c t o s .
E n  e l  P r o g r a m a  d e  G o b i e r n o  D e l e g a c i o n a l  2 0 0 9 - 2 0 1 2  d e  A z c a p o t z a l c o  ( 2 0 1 0 ,  p á g .  4 9 )  s e  p l a n t e a  
e l  s i g u i e n t e  o b j e t i v o  e s p e c í f i c o :
“ F o m e n t a r  y  p r o p i c i a r  l a  c r e a c i ó n  d e  e m p l e o s ,  a p o y a n d o  a  l a  m i c r o ,  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a ,  
a s í  c o m o  l a  c o n s o l i d a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  l a s  z o n a s  i n d u s t r i a l e s ,  c o m o  e l e m e n t o  p o t e n c i a l  d e  l o s  m e r c a d o s  
l o c a l ,  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l  d e  b i e n e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  c o n s u m o  y  s e r v i c i o s ,  y  q u e  c o n t r i b u y a n  e n  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  i n g r e s o s  a  l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  m á s  d e s p r o t e g i d o s  d e  l a  e c o n o m í a ” .
A v a n z a n d o  u n  p a s o  a d e l a n t e ,  e l  G o b i e r n o  d e  A z c a p o t z a l c o  p r e s e n t a  u n  p r o g r a m a  d e  “ D e f e n s a  d e  
l a  e c o n o m í a  p o p u l a r ” , b a s a d o  e n  t r e s  e j e s  d e  a c c i ó n ,  a  s a b e r ,  a )  o p o r t u n i d a d e s  a  i n v e r s i o n i s t a s  p a r a  l a  
i n s t a l a c i ó n  d e  i n d u s t r i a s ,  e m p r e s a s ,  c o m e r c i o s  y  s e r v i c i o s ;  b )  f o m e n t o  a l  e m p l e o  c a p a c i t a d o ,  y
c )  r e a c t i v a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  s o c i a l  c o n  l a  m o d e r n i z a c i ó n  d e  m e r c a d o s  p ú b l i c o s  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  
c o o p e r a t i v a s  d e  c o n s u m o .
2. E s ta d o  de M éxico
E l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  c o n s t i t u y e  u n a  v e r t i e n t e  d e l  P l a n  d e  D e s a r r o l l o  d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o  2 0 0 5 - 2 0 1 1 ,  
q u e  i n c l u y e  n o  s ó l o  u n  d i a g n ó s t i c o  s i n o  u n  e j e r c i c i o  d e  p r o s p e c t i v a ,  a s í  c o m o  a l g u n o s  o b j e t i v o s ,  
e s t r a t e g i a s  y  l í n e a s  d e  a c c i ó n .  C o m o  e n  e l  c a s o  d e l  G o b i e r n o  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  y  d i c h o  s e a  d e  p a s o  p a r a
II. GOBIERNOS LOCALES
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e l  r e s t o  d e  g o b i e r n o s  l o c a l e s  q u e  s e  r e v i s a r o n ,  s e  d e s c u b r e n  a c c i o n e s  d e  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  s i n  e t i q u e t a .  
P o r  e j e m p l o ,  d o s  l í n e a s  d e  a c c i ó n  s o b r e s a l i e n t e s  b u s c a n  “ p r o p i c i a r  e l  e n c a d e n a m i e n t o  p r o d u c t i v o  e n t r e  l a  
m i c r o ,  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a  c o n  l a  g r a n  i n d u s t r i a ,  p a r a  g e n e r a r  e x p o r t a c i ó n  i n d i r e c t a  y  m o d e r n i z a r  
l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a ” , y  “ p r o m o v e r  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  c a d e n a s  d e  p r o v e e d o r e s  m e x i q u e n s e s  l i g a d a s  a  l a s  
e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  d e  l o s  s e c t o r e s  a u t o m o t r i c e s ,  q u í m i c o s ,  t e x t i l e s  y  d e  a l i m e n t o s  i n d u s t r i a l i z a d o s ” . 
C a b e  s u b r a y a r  q u e ,  e n  e s t e  c a s o ,  e l  g o b i e r n o  m e x i q u e n s e  e x p l i c i t ó  s u s  m a n u f a c t u r a s  c l a v e .
3. G u a n a ju a to
S i  b i e n  e l  P l a n  d e  G o b i e r n o  2 0 0 6 - 2 0 1 2  p r e s e n t a  u n  f o r m a t o  c o m ú n m e n t e  u t i l i z a d o  p o r  l o s  d o c u m e n t o s  
q u e  s e  e s t á n  c o m e n t a n d o ,  d e s t a c a n  d o s  c a r a c t e r í s t i c a s :  s u  b r e v e d a d  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e t a s  
c u a n t i t a t i v a s .  E n  e l  c a p í t u l o  t i t u l a d o  “ E m p r e s a ,  e m p l e o  y  c o m p e t i t i v i d a d ”  s e  a s o c i a n  s e i s  d i a g n ó s t i c o s  a  
i g u a l  n ú m e r o  d e  o b j e t i v o s  t e m á t i c o s ,  y  s e  p r e c i s a n  s e i s  g r u p o s  d e  m e t a s ,  l a  m a y o r í a  c u a n t i t a t i v a s  y  s ó l o  
u n a s  p o c a s  c u a l i t a t i v a s .  U n  e j e m p l o ,  e n  e l  o b j e t i v o  “ I m p u l s a r  a  G u a n a j u a t o  c o m o  u n  e s t a d o  i n n o v a d o r  y  
c o m p e t i t i v o ”  s e  s e ñ a l a  c o m o  m e t a  q u e  e l  e s t a d o  p a s e  d e l  l u g a r  n ú m e r o  1 5  a  o c u p a r  u n o  d e  l o s  o c h o  
p r i m e r o s  l u g a r e s ,  s e g ú n  e l  í n d i c e  d e  c o m p e t i t i v i d a d  e l a b o r a d o  p o r  e l  I n s t i t u t o  M e x i c a n o  p a r a  l a  
C o m p e t i t i v i d a d  ( I M C O ) .  O t r o  e j e m p l o ,  e n  e l  o b j e t i v o  “ I m p u l s a r  a  G u a n a j u a t o  c o m o  u n  e s t a d o  d e  
v a n g u a r d i a  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  c o m e r c i a l ,  i n d u s t r i a l  y  d e  s e r v i c i o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o ”  s e  m e n c i o n a  e n  e l  
d i a g n ó s t i c o  q u e  l a  e n t i d a d  t i e n e  u n a  u b i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a ,  y a  q u e  e n  u n  r a d i o  d e  4 0 0  k i l ó m e t r o s  s e  t i e n e  
a c c e s o  a  m á s  d e  6 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  p a í s ,  y  s e  e s t a b l e c e n ,  e n t r e  o t r a s ,  d o s  m e t a s ,  “ q u e  e l  P u e r t o  
I n t e r i o r  f u n c i o n e  a  u n  6 0 %  d e  s u  c a p a c i d a d  e n  l a  p r i m e r a  e t a p a ” , y  “ f a c i l i t a r  l a  c r e a c i ó n  d e  5  d e s a r r o l l o s  
i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i a l e s  e n  e l  e s t a d o ” .
4. Ja lisco
E l  g o b i e r n o  d e l  e s t a d o  d e  J a l i s c o  e s t r u c t u r ó  n o v e d o s a m e n t e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  r e f e r e n t e  a  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  2 0 0 7 - 2 0 1 3 .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  P l a n  G e n e r a l  d e l  E j e c u t i v o  t i e n e  c o m o  m a r c o  d e  r e f e r e n c i a  
u n  d o c u m e n t o  d e  l a r g o  a l i e n t o ,  e l  P l a n  E s t a t a l  d e  D e s a r r o l l o  J a l i s c o  2 0 3 0 ,  e l a b o r a d o  e n  2 0 0 7  y  
a c t u a l i z a d o  e n  2 0 1 0 .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  e l  P l a n  r e p r e s e n t a  u n a  m a t r i z  d e  i n f o r m a c i ó n  a r t i c u l a d a  q u e  
c o n t i e n e  u n  d i a g n ó s t i c o ,  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  p r o b l e m a s ,  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  o b j e t i v o s  c e n t r a l e s  y  d e  m e t a s  
c u a n t i t a t i v a s  p o r  o b j e t i v o  y  p o r  e s t r a t e g i a ,  y  l a s  l í n e a s  d e  t r a b a j o  p o r  d e p e n d e n c i a .  S u s  m e t a s  e s t á n  
a s o c i a d a s  t a n t o  a l  d e s e m p e ñ o  l o c a l  c o m o  n a c i o n a l .  A l g u n o s  e j e m p l o s .  S e  m e n c i o n a n  m e t a s  c u a n t i t a t i v a s  
p o r  a ñ o  d e l  g a s t o  p ú b l i c o  e s t a t a l  d e s t i n a d o  a  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a  c o m o  p o r c e n t a j e  d e l  P I B  l o c a l ,  y  d e l  
m o n t o  d e  i n v e r s i ó n  t a n t o  e x t r a n j e r a  c o m o  p r i v a d a  n a c i o n a l ,  q u e  c a p t a r í a  e l  e s t a d o ;  a s i m i s m o ,  s e  
e s t a b l e c i e r o n  m e t a s  a m b i c i o s a s  e n  t é r m i n o s  d e ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  Í n d i c e  d e  D e s a r r o l l o  H u m a n o  y  e l  
C o e f i c i e n t e  d e  G i n i ;  e l  p r i m e r o  p a s a r í a  d e  0 , 8 0  a  0 ,8 6 ,  y  e l  s e g u n d o  d e  0 , 6 2  a  0 ,4 4 ,  d e l  a ñ o  d e  a r r a n q u e  a l  
a ñ o  d e  c i e r r e  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n .
5. Q u e ré ta ro
E n  e l  P l a n  Q u e r é t a r o  2 0 1 0 - 2 0 1 5  s e  e x p l i c i t a  q u e  e l  “ f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  e c o n o m í a ”  p a s a  p o r  e l  
“ f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  i n d u s t r i a ” . E n  e l  d i a g n ó s t i c o  s e  d e s t a c a  q u e  l a  d e s i g u a l d a d  e n t r e  e n t i d a d e s  
f e d e r a t i v a s  s e  r e p l i c a  a l  i n t e r i o r  d e l  p r o p i o  Q u e r é t a r o  ( 2 0 1 0 ,  p á g .  3 8 ) :
E l  9 5 , 4 %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  m a n u f a c t u r e r a  e s t á  c o n c e n t r a d o  e n  l o s  m u n i c i p i o s  d e  Q u e r é t a r o ,  S a n  
J u a n  d e l  R í o ,  E l  M a r q u é s  y  C o r r e g i d o r a .  E s t e  d a t o  e v i d e n c i a  e l  d e s a r r o l l o  d e s i g u a l  e n t r e  l a s  r e g i o n e s  d e l  
e s t a d o ,  l o  q u e  o b l i g a  a  g a r a n t i z a r  l a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  e l  s e c t o r  p r o d u c t i v o ,  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  y  
e l  g o b i e r n o  p a r a  g e n e r a r  e s t r a t e g i a s  i n t e g r a l e s  q u e  i m p u l s e n  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e l  e s t a d o  y  s u s  r e g i o n e s .
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D el diagnóstico  se desprende un  único objetivo correctam ente escrito  (2010, pág. 38), a  saber:
F orta lecer la  industria  para  que m ejore su calidad y  productiv idad , y  p rop ic iar u n a  m ayor 
com petitiv idad  que favorezca su incursión  en  nuevos m ercados nacionales e in ternacionales.
El docum ento  contiene estrategias y  líneas de acción; entre otras, se hab la  de recuperar la  
p roveeduría  local p ara  forta lecer las exportaciones, el fortalecim iento  de las cadenas productivas de las 
PyM Es p ara  su incorporación  a  m ercados nacionales e in ternacionales, la  creación de un  parque 
tecnológico  que integre y  v incule a  las em presas con las grandes industrias y  los centros de investigación 
e innovación  tecnológica, y  el desarro llo  de sectores estratégicos, en especial, de aquellos de alto valo r 
agregado com o el aeronáutico , el de tecnologías de inform ación, ciencias de la  vida, b io tecno log ía  y 
nanotecnología.
E n verdad, algunos logros de los gobiernos locales en m ateria  de desarro llo  industrial son 
sobresalientes. En el D istrito  Federal el proyecto  de inversión  apoyado con el presupuesto  m ás abultado 
es el “Parque Tecnológico  de C iencias de la  V ida”, con partic ipación  del G obierno Federal y  el 
T ecnológico  de M onterrey , Cam pus C iudad de M éxico. En el E stado de M éxico destaca  el conjunto de 
acciones, entre otras, las enajenaciones y  arrendam ientos, la  instalación  de nuevas em presas, las tareas de 
m antenim iento , las reuniones de trabajo  con potenciales inversionistas, los trám ites de gestión  ante 
C om isiones E statales y  Federales, y  la  construcciones de vialidades, llevado a  cabo p o r el fideicom iso 
p ara  el D esarrollo  de Parques y  Z onas Industriales (FID EPA R ).
E l m ás re c ien te  in fo rm e  p re se n ta d o  p o r  la  a d m in is tra c ió n  de G u an a ju a to  (pág . 167) d e s ta c a  
lo  s ig u ien te :
“G racias a  la  sum a de esfuerzos entre la  in icia tiva p rivada  y  el G obierno del E stado, G uanajuato  
Puerto In terio r h a  logrado concretar el desarro llo  del Parque Industrial Santa Fe I. Las prim eras 500 
hectáreas del proyecto  g lobal cuentan  con  la  in fraestructura  necesaria  para  la  com ercialización  de los 
terrenos. O peran actualm ente 11 em presas, u n a  institución educativa y  la  A duana m ás grande del País. 
Siete em presas m ás están  en proceso de construcción y  nueve iniciarán  obra  a  partir del 2011, entre las 
que destacan V W  y Pirelli. Con ello alcanzam os 68%  en la  operación  en la  p rim era  etapa, superando la 
m eta  estab lecida al in icio del sexenio .”
D e los logros de la  presente adm inistración  de Jalisco destacan, entre otros, la  p resen tación  de la  
“A genda D igital Jalisco 2013” y , com o prim era  acción, el lanzam iento  de la  “P rim era Fase de la  R ed 
E statal de Ja lisco” . Este proyecto  y a  identificó  8,343 sitios dispersos p ara  ser v incu lados en 125 
m unicip ios dentro de las 12 regiones del Estado. L a  red en trega servicios de In ternet con B anda A ncha a 
escuelas, centros de salud y  oficinas de gobierno, a  través de dos principales v ías de conectividad: 
operadores e in fraestructura  W iM A X . O tro m ás. Se conform ó el “C om ité A eroespacial de Jalisco” , 
in tegrado p o r 25 com pañías especializadas, 10 U niversidades, C A N IETI, C A D E L E C  y  el G obierno del 
E stado. De la  m ano se organizó  el Aerospace Meetings G uadalajara, con la  asistencia  de em presas 
nacionales e internacionales del sector, y  se in tegró el “P rogram a de Form ación E spacial Ja lisco”, con  un 
fondo de 10 m illones de pesos en becas de posgrados en ingeniería  especializada, funcionales en 
cualqu ier un iversidad  del m undo.
El p ropio  gobierno de Q uerétaro  resaltó  las siguientes acciones para  apoyar la  consolidación  del 
cluster aeroespacial (2011, pág. 22):
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“A sistim os al evento A erom art 2010 en Toulouse, Francia, que reunió a  1,100 em presas y  2,200 
participantes de 40 países, concretándose 23 reuniones de trabajo  y  185 citas de negocios.
“En B arcelona, E spaña, acudim os al World Mobile Congress que constituye el evento m ás 
im portante a  nivel m undial en  m ateria  de telecom unicaciones.
“Participam os en la  Feria  A nual de H annover, A lem ania, el p rincipal m ercado de tecnologías de 
punta, m ateriales e ideas innovadoras.
“En la  ciudad  de W ichita, Estados U nidos se concretó  la  instalación  en Q uerétaro  de una  de las 
em presas m ás representativas del sector aeroespacial.
“Fuim os expositores en el A ir Show  de París, el evento  internacional m ás grande de la  industria  
aeroespacial” .
El presente apartado c ierra  con dos reflexiones generales. L a  prim era: elim inando algunas 
insuficiencias de fo rm a y  contenido, entre otras, la  calidad  de los P lanes de G obierno, algunas 
inconsistencias entre el contenido de los P lanes y  de los Inform es de G obierno, y  las características de los 
program as, entre otros p roblem as la  fa lta  de claridad  con respecto a  los resultados esperados, los 
m ecanism os de au toevaluación  y  las reglas de operación de los m ism os. Es evidente que los gobiernos 
buscan  partic ipar en el proceso de industria lización  local.
L a  segunda: se descubrió  en los P lanes e Inform es de G obierno la  ex istencia  de to d a  u n a  variedad 
de program as de apoyo a  em prendedores y  em presarios, en especial a  las unidades económ icas m icros, 
pequeñas y  m edianas, encam inados hacia  la  regularización  y /o  la  form alización de las m ism as; la  
sim plificación de los trám ites y  en general la  m odificación  del m arco regulatorio ; el otorgam iento  de 
subsidios y  de capital sem illa; la  asesoría, cabe subrayar integral, y  capacitación  especializada en  casi 
cualquier tem a  económ ico; el apoyo financiero , p.e. el o torgam iento  de créditos; la  o rganización  y  la  
partic ipación  púb lica  y  p rivada  en Ferias y  Exposiciones nacionales e internacionales, entre otros. 
A sim ism o, se encontró  un  conjunto  num eroso  de program as de apoyo hac ia  los trabajadores. Todo lo 
an terio r expresa no sólo las serias preocupaciones de los gobiernos p o r a tender los hechos estilizados de 
la  industria  m anufactu rera  com entados en  el p rim er capítulo del docum ento , sino tam bién  el 
reconocim iento  de que la  po lítica  industrial es transversal a  m uchas otras po líticas públicas, y  que form a 
parte de un  paquete, que en  su conjunto busca  p rom over el desarrollo  económ ico local.
B . R E F L E X IO N E S  E N  T O R N O  A  L A  P O L ÍT IC A  IN D U S T R IA L  L O C A L  Y  N A C IO N A L
El trabajo de cam po reveló que los gobiernos locales realizan m ucha política industrial, siguiendo algunas 
m ecánicas particulares. L a  prim era es de inspiración netam ente local, com o los esfuerzos de los gobiernos 
de Querétaro, Jalisco y  capitalino relativos al desarrollo de su industria aeroespacial, a  la  fundación del 
Silicon Valley m exicano, y  al Instituto de C iencia y  Tecnología, respectivam ente. O tra m ecánica se 
desprende de la  operación conjunta de program as. Entre otros m uchos ejem plos el p rogram a “Fondo PyM E ” 
de la  Secretaría de E conom ía form a parte de la  cartera de program as ofrecido por los gobiernos estatales y 
m unicipales. En general, en esta segunda m ecánica se replican los program as en dos sentidos, del nivel 
federal a  un nivel estatal, y  del nivel estatal a  un  nivel m unicipal. L a  tercera  m ecánica, tanto o m ás sugerente 
que las anteriores, está constituida po r la  participación de la  A sociación de Secretarías de D esarrollo 
E conóm ico en el órgano regulador, o Com ité Técnico, del fideicom iso ProM éxico.
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E l  c o n j u n t o  d e  p r o g r a m a s  q u e  e n  a l g ú n  s e n t i d o  c o n s t i t u y e  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  f e d e r a l ,  y  q u e  s e  
r e p l i c a  p a r c i a l m e n t e  a  n i v e l  l o c a l ,  e s  n u m e r o s o .  P o r  e j e m p l o ,  e n  e l  C a t á l o g o  d e  P r o g r a m a s  p a r a  e l  
F o m e n t o  E m p r e s a r i a l  y  l a  V i n c u l a c i ó n  2 0 1 0  d e l  “ F o r o  C o n s u l t i v o  C i e n t í f i c o  y  T e c n o l ó g i c o ”  ( F C C y T )  s e  
i d e n t i f i c a r o n  a l r e d e d o r  d e  1 0 0  p r o g r a m a s  d e  a p o y o .  E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t e  e s f u e r z o  e s  “ c o m p a r t i r  u n  
a n á l i s i s  d e  l a s  o p c i o n e s  q u e  t i e n e n  l a s  e m p r e s a s ,  l a s  i n s t i t u c i o n e s  a c a d é m i c a s  y  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  l o s  
g o b i e r n o s  l o c a l e s  p a r a  f i n a n c i a r  p r o y e c t o s  p r o d u c t i v o s ,  o  p a r a  c r e a r  c o n d i c i o n e s  q u e  f a v o r e z c a n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  c i e n c i a ,  l a  t e c n o l o g í a ,  l a  i n n o v a c i ó n  y  l a  v i n c u l a c i ó n . ”  C a b e  r e c o r d a r  q u e  e n  s u  p o r t a l  s e  
l e e  q u e  e l  F C C y T  t i e n e  t r e s  f u n c i o n e s .  “ L a  p r i m e r a  e s  l a  d e  f u n g i r  c o m o  o r g a n i s m o  a s e s o r  a u t ó n o m o  y  
p e r m a n e n t e  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o ,  e n  r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  e l  C O N A C Y T ,  v a r i a s  s e c r e t a r í a s  d e  E s t a d o  y  e l  
C o n s e j o  G e n e r a l  d e  I n v e s t i g a c i ó n  C i e n t í f i c a  y  D e s a r r o l l o  T e c n o l ó g i c o ,  p e r o  t a m b i é n  a t e n d e r  a l  P o d e r  
L e g i s l a t i v o .  L a  s e g u n d a  e s  l a  d e  s e r  u n  ó r g a n o  d e  e x p r e s i ó n  y  c o m u n i c a c i ó n  d e  l o s  u s u a r i o s  d e l  s i s t e m a  
d e  c i e n c i a ,  t e c n o l o g í a  e  i n n o v a c i ó n  ( C T I ) .  S u  o b j e t i v o  e s  p r o p i c i a r  e l  d i á l o g o  e n t r e  l o s  i n t e g r a n t e s  d e l  
S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  l o s  l e g i s l a d o r e s ,  l a s  a u t o r i d a d e s  f e d e r a l e s  y  e s t a t a l e s  y  l o s  
e m p r e s a r i o s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  e s t r e c h a r  l a z o s  d e  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  l o s  a c t o r e s  d e  l a  t r i p l e  h é l i c e :  
a c a d e m i a - g o b i e r n o - e m p r e s a .  E s  d e  r e s a l t a r  e l  t r a b a j o  c o n t i n u o  y  p e r m a n e n t e  c o n  l e g i s l a d o r e s  d e  l o s  
e s t a d o s  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  c o n  l o s  m i e m b r o s  d e  l a s  c o m i s i o n e s  q u e  r e v i s a n  l o s  a s u n t o s  d e  
e d u c a c i ó n  y  C T I  e n  s u s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s .  E s t a  r e l a t i v a  c e r c a n í a  p o s i c i o n a  a l  F C C y T  c o m o  u n  a c t o r  
p e r t i n e n t e  p a r a  c o n t r i b u i r ,  j u n t o  c o n  o t r o s ,  a l  a v a n c e  d e  l a  f e d e r a l i z a c i ó n  y  d e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a  C T I .  
E n  e s t e  s e n t i d o ,  s e  p u e d e  c o n t r i b u i r  a l  t r a b a j o  d e l  p r o p i o  C O N A C y T ,  d e  l a s  s e c r e t a r í a s  d e  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  y  d e  l o s  c o n s e j o s  e s t a t a l e s  d e  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a  p a r a  c o n s e g u i r  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  l a s  l e y e s  
l o c a l e s ,  e n  t é r m i n o s  q u e  a u m e n t e n  s u  c o h e r e n c i a  c o n  l a  L e y  F e d e r a l  d e  C i e n c i a  T e c n o l o g í a  e  I n n o v a c i ó n .  
E l  F C C y T  t a m b i é n  s e  h a  d a d o  a  l a  b ú s q u e d a  d e  m e c a n i s m o s  p a r a  l a  v i n c u l a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  a  t r a v é s  d e  
d i v e r s a s  a g e n c i a s  m u l t i l a t e r a l e s .  T o d o  e l l o ,  o r i e n t a d o  a  u n a  b ú s q u e d a  p e r m a n e n t e  d e  c o n s e n s o s  a l r e d e d o r  
d e  a c c i o n e s  y  p l a n e s  q u e  s e  p r o p o n e n  e n  e l  P r o g r a m a  E s p e c i a l  d e  C i e n c i a ,  T e c n o l o g í a  e  I n n o v a c i ó n .  E n  
c u a n t o  a  l a  t e r c e r a  f u n c i ó n  s u s t a n t i v a ,  c o m u n i c a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  l a  C T I ,  b a s t e  s e ñ a l a r  q u e  e l  F o r o  h a c e  
u s o  d e  d i s t i n t o s  m e d i o s ,  d e s d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  d i r e c t a  p o r  m e d i o  d e  f o r o s ,  t a l l e r e s  y  o t r o  t i p o  d e  
r e u n i o n e s  d e  t r a b a j o ,  h a s t a  e l  u s o  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  m a s i v a  y  d e  I n t e r n e t . ”
R e s u l t a  p e r t i n e n t e  e x p l i c i t a r  a l g u n o s  p r o g r a m a s  f e d e r a l e s ,  a  s a b e r :
S e c r e t a r í a  d e  E c o n o m í a .  E l  y a  m e n c i o n a d o  “ F o n d o  P y M E ” , q u e  e s  u n  f o n d o  c o n s i s t e n t e  e n  
a p o y o s ,  s u b s i d i o s ,  c r é d i t o s ,  e n t r e  o t r o s ,  i n i c i a l m e n t e  a  l a s  m i c r o s ,  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s .  5 S u  
o b j e t i v o  g e n e r a l  e s  “ p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  n a c i o n a l  a  t r a v é s  d e l  o t o r g a m i e n t o  d e  a p o y o s  d e  
c a r á c t e r  t e m p o r a l  a  p r o y e c t o s  q u e  f o m e n t e n  l a  c r e a c i ó n ,  d e s a r r o l l o ,  c o n s o l i d a c i ó n ,  v i a b i l i d a d ,  
p r o d u c t i v i d a d ,  c o m p e t i t i v i d a d  y  s u s t e n t a b i l i d a d  d e  l a s  m i c r o ,  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s ,  y  l a s  
i n i c i a t i v a s  d e  l o s  e m p r e n d e d o r e s ,  a s í  c o m o  a  a q u e l l o s  q u e  p r o m u e v a n  l a  i n v e r s i ó n  p r o d u c t i v a  q u e  p e r m i t a  
g e n e r a r  m á s  y  m e j o r e s  e m p l e o s ,  m á s  y  m e j o r e s  m i c r o ,  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s ,  y  m á s  y  m e j o r e s  
e m p r e n d e d o r e s ” . S e g ú n  l a s  r e g l a s  d e  o p e r a c i ó n  o r i g i n a l e s ,  l a s  c a t e g o r í a s  d e  a p o y o  s o n  s i e t e :  F o r m a c i ó n
5 C a b e  r e c o r d a r  q u e  a p e n a s  e n  2 0 0 1  s e  c o n s t i tu y ó  l a  Subsecretaría para la Pequeña y  Mediana Empresa. S u  
o r ig e n  e s t á  a s o c ia d o  a l  s ig u ie n te  d ia g n ó s t ic o :  “ la s  m ic r o ,  p e q u e ñ a s  y  m e d ia n a s  e m p r e s a s  c o n s t i t u y e n  e l  9 9 %  d e l  
t o t a l  d e  l a s  u n id a d e s  e c o n ó m ic a s ,  r e p r e s e n ta n  a l r e d e d o r  d e l  6 0 %  d e l  p r o d u c to  in te r n o  b r u to ,  y  c o n t r ib u y e n  a  
g e n e r a r  m á s  d e l  7 0 %  d e  lo s  e m p le o s ”  ( S o jo ,  2 0 0 6 ,  p á g .  1 7 6 ) . E n  lo s  s e is  a ñ o s  d e  l a  a d m in i s t r a c ió n  d e l  p r e s id e n te  
F o x ,  e n t r e  2 0 0 1  y  2 0 0 6 ,  e n  a p o y o  a  la s  P y M E s  s e  e je r c ic io  u n  p r e s u p u e s to  d e  8 .1 6 2 ,3  m i l lo n e s  d e  p e s o s ,  se  
a t e n d ie r o n  a  1 .2 0 8 .3 9 8  P y M E s  y  e m p r e n d e d o r e s ,  y  s e  im p u l s a r o n  4 4 5 .4 2 2  e m p le o s  f o r m a le s  ( S o jo ,  2 0 0 6 ,  
p á g .  1 8 1 ) . E l  o r ig e n  d e l  “ F o n d o  P y M E ” d e  l a  p r e s e n t e  a d m in i s t r a c ió n  n o  h a  c a m b ia d o ,  “ se  e s t im a  q u e  la s  
M I P y M E s  c o n s t i t u y e n  m á s  d e l  9 9 %  d e l  to t a l  d e  u n id a d e s  e c o n ó m ic a s  d e l  p a í s ,  g e n e r a n  m á s  d e l  5 0 %  d e l  P IB  y  
c o n t r ib u y e n  c o n  7  d e  c a d a  10  d e  lo s  e m p le o s  f o r m a le s  q u e  se  c r e a n  e n  M é x ic o ”  ( D O F , 2 9  d e  d ic ie m b r e  d e  2 0 1 0 ) .  
C o n s id e r a n d o  l a  i n f o r m a c ió n  d e l  ú l t im o  Censo Económico 2009 ( e l  p r ó x im o  c o r r e s p o n d e r á  a l  2 0 1 3 ) ,  e l  Plan 
Nacional de Desarrollo d e  l a  p r ó x im a  a d m in i s t r a c ió n  2 0 1 3 - 2 0 1 8  a r g u m e n ta r á  d e  m a n e r a  s im ila r .
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d e  e m p r e n d e d o r e s  y  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s ,  I n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  G e s t i ó n  e m p r e s a r i a l ,  F o r t a l e c i m i e n t o  
e m p r e s a r i a l ,  P r o y e c t o s  p r o d u c t i v o s ,  A c c e s o  a l  f i n a n c i a m i e n t o ,  y  R e a l i z a c i ó n  d e  e v e n t o s  P y M E ,  a s í  c o m o  
o t r a s  a c t i v i d a d e s  e  i n s t r u m e n t o s  d e  p r o m o c i ó n .  E n  2 0 0 9  l a s  r e g l a s  d e  o p e r a c i ó n  s e  e n f o c a r o n  a  c a t e g o r í a s  
a l i n e a d a s  a  l o s  c i n c o  s e g m e n t o s  e m p r e s a r i a l e s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  P l a n  N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  2 0 0 7 - 2 0 1 2  
y  e l  P r o g r a m a  S e c t o r i a l  d e  E c o n o m í a  2 0 0 7 - 2 0 1 2  ( N u e v o s  E m p r e n d e d o r e s ,  M i c r o e m p r e s a s ,  P e q u e ñ a s  y  
M e d i a n a s  E m p r e s a s ,  E m p r e s a s  G a c e l a ,  E m p r e s a s  T r a c t o r a s ,  y  R e a l i z a c i ó n  d e  e v e n t o s  P y M E  y  o t r a s  
a c t i v i d a d e s  e  i n s t r u m e n t o s  d e  p r o m o c i ó n ) .  A  c a d a  s e g m e n t o  e m p r e s a r i a l  l e  c o r r e s p o n d e  u n  p r o g r a m a .  E n  
s u  p o r t a l  e l  “ F o n d o  P y M E ”  a f i r m a  q u e  e n  2 0 1 0  s e  “ l o g r a r o n  a p o y o s  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  m á s  d e  u n  
m i l l ó n  d e  e m p l e o s  q u e  b e n e f i c i a r o n  a  m á s  d e  2 9 3 . 0 0 0  e m p r e s a s . ”  E n  e l  m i s m o  a ñ o  e l  f o n d o  e j e r c i ó  p o c o  
m á s  d e  $ 5 . 0 0 0  m i l l o n e s .  L a s  c o n c l u s i o n e s  d e  d o s  e v a l u a c i o n e s  e x t e r n a s  d e l  f o n d o  f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :
“ L o s  r e s u l t a d o s  e n c o n t r a d o s  m u e s t r a n  q u e  e n  g e n e r a l  e l  F o n d o  P y M E  n o  t i e n e  e f e c t o  s o b r e  
e m p l e o  o  r e m u n e r a c i o n e s  a l  t r a b a j o .  E s t e  r e s u l t a d o  e s  r o b u s t o  a  d i f e r e n t e s  m é t o d o s  d e  a p a r e j a m i e n t o  y  
m o d e l o s  d e  p u n t a j e s  d e  p r o p e n s i ó n .  P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  r e s u l t a d o s  s o b r e  v e n t a s  s o n  m i x t o s .  P a r a  a l g u n o s  
m o d e l o s ,  e l  r e s u l t a d o  e s  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  o t r o s  m o d e l o s  e l  r e s u l t a d o  n o  e s  
s i g n i f i c a t i v o .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  e l  m o d e l o  c o n  m e j o r e s  p r u e b a s  d e  b a l a n c e o  s í  s e  e n c u e n t r a n  r e s u l t a d o s  
e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s ”  ( C e n t r o  d e  E s t u d i o s  E c o n ó m i c o s ,  2 0 1 1 ,  p á g .  1 4 4 ) .
“ . . .  l a  p r e s e n c i a  d e l  a u m e n t o  e n  p r o d u c t i v i d a d ,  v e n t a s  y  p a g o  a l  t r a b a j o  l l e v a n  a  c o n s i d e r a r  q u e  e l  
e f e c t o  r e a l  s o b r e  e l  e m p l e o  e n  l a s  e m p r e s a s  a p o y a d a s  t i e n e  q u e  m e d i r s e  e n  u n  h o r i z o n t e  t e m p o r a l  m a y o r  y  
c o n c e b i r s e  p o r  l o  t a n t o  s u  a u m e n t o  c o m o  u n  o b j e t i v o  d e  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o ”  ( C e n t r o  d e  E s t u d i o s  
E s t r a t é g i c o s ,  2 0 0 9 ,  p á g .  7 1 ) .
O t r a  i n i c i a t i v a  d e  l a  m i s m a  S e c r e t a r í a  q u e  s e  d e s e a  d e s t a c a r  e s  e l  “ P r o g r a m a  p a r a  i m p u l s a r  l a  
c o m p e t i t i v i d a d  d e  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s ” , q u e  e s  u n  p r o g r a m a  p a r a  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  
n a c i o n a l  a  t r a v é s  d e l  o t o r g a m i e n t o  d e  s u b s i d i o s  d e  c a r á c t e r  t e m p o r a l  a  p r o y e c t o s  p a r a  m a n t e n e r  o  
p r o m o v e r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  e n  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  e s t r a t é g i c a s  q u e  f o m e n t e n  l a  c r e a c i ó n ,  
d e s a r r o l l o ,  c o n s o l i d a c i ó n ,  v i a b i l i d a d ,  p r o d u c t i v i d a d ,  c o m p e t i t i v i d a d  y  s u s t e n t a b i l i d a d  d e  s e c t o r e s  
i n d u s t r i a l e s  e n  M é x i c o .
D e l  B a n c o  N a c i o n a l  d e  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  s u  p r o d u c t o  “ C r é d i t o  p a r a  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n ” , 
q u e  c o n s i s t e  e n  e l  o t o r g a m i e n t o  d e  c r é d i t o s  m a y o r e s  a  2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  d e s t i n a d o s  a  a p o y a r  
p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n  p a r a  l a  i m p l a n t a c i ó n ,  a d e c u a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  o  m o d e r n i z a c i ó n  d e  i n s t a l a c i o n e s  
p r o d u c t i v a s  y  b o d e g a s  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  i n c l u y e n d o  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o .
D e  N a c i o n a l  F i n a n c i e r a ,  l o s  s i g u i e n t e s  t r e s  p r o g r a m a s .  E l  “ P r o g r a m a  d e  c o m p r a s  d e l  G o b i e r n o  
F e d e r a l ”  e s  u n  p r o g r a m a  i n t e g r a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  m i c r o ,  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a s ,  a  t r a v é s  d e l  
c u a l  s e  p r o m u e v e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  e m p r e s a s  e n  l a s  c o m p r a s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  l a s  
c u a l e s  p u e d a n  t e n e r  a c c e s o  a  f i n a n c i a m i e n t o ,  i n f o r m a c i ó n ,  c a p a c i t a c i ó n  y  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  q u e  l e s  
p e r m i t a  s e r  m á s  c o m p e t i t i v o  s u  n e g o c i o .  E l  “ P r o g r a m a  d e  c r é d i t o  P y M E ” , c o n s t i t u i d o  p o r  c r é d i t o s  q u e  
r e p r e s e n t a n  u n a  o p c i ó n  d e  f i n a n c i a m i e n t o  v i a b l e  y  d e  f á c i l  a c c e s o  p a r a  l a  p e q u e ñ a  y  m e d i a n a  e m p r e s a ,  
m i s m o s  q u e  p u e d e n  s e r  u t i l i z a d o s  p a r a  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  o  p a r a  a d q u i r i r  a c t i v o  f i j o .  E l  “ P r o g r a m a  d e  
c a d e n a s  p r o d u c t i v a s ” , q u e  e s  u n  p r o g r a m a  i n t e g r a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o v e e d o r e s  d e  g r a n d e s  e m p r e s a s ,  
d e p e n d e n c i a s  o  e n t i d a d e s  d e l  g o b i e r n o  f e d e r a l ,  g o b i e r n o s  e s t a t a l e s  y  m u n i c i p a l e s ,  a  t r a v é s  d e l  c u a l  
o b t i e n e n  l i q u i d e z  s o b r e  s u s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r ,  a l  c o n t a r  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o p e r a r l o s  e n  f a c t o r a j e  s i n  
n e c e s i d a d  d e  e s p e r a r  l a  f e c h a  d e  v e n c i m i e n t o  d e  l o s  m i s m o s ,  p e r m i t i é n d o l e s  o b t e n e r  m a y o r  l i q u i d e z  p a r a  
l a  o p e r a c i ó n  d e  s u  n e g o c i o .  A d e m á s ,  t i e n e n  a c c e s o  a  h e r r a m i e n t a s  q u e  l e s  p e r m i t e n  i n c r e m e n t a r  s u  
c o m p e t i t i v i d a d  a  t r a v é s  d e  c u r s o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  a s i s t e n c i a  t é c n i c a .
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D e l  C O N A C y T ,  d o s  p r o g r a m a s  d e s t i n a d o s  a  l a s  e m p r e s a s .  E l  p r o g r a m a  “ N u e v o s  n e g o c i o s ” , q u e  
o t o r g a  s u b s i d i o s  p a r a  a p o y a r  l o s  d e s a r r o l l o s  c i e n t í f i c o s  y / o  t e c n o l ó g i c o s  p r o b a d o s  e n  e s c a l a  p i l o t o  o  e n  
e t a p a  p r e c o m e r c i a l  p a r a  q u e  p u e d a n  c o n v e r t i r s e  e n  n e g o c i o s  d e  a l t o  v a l o r  a g r e g a d o  o  e n  n u e v a s  l í n e a s  d e  
n e g o c i o .  Y  e l  p r o g r a m a  “ I n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  p a r a  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s ” , q u e  o t o r g a  
s u b s i d i o s  y  p r o v e e  a s e s o r í a  a  l a s  e m p r e s a s  q u e  b u s c a n  a r t i c u l a r  s u s  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  e n  a c t i v i d a d e s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  o  i n n o v a c i ó n ,  q u e  i m p u l s e n  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s  y  
a r t i c u l e n  c a d e n a s  p r o d u c t i v a s  e n  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o  e  i n n o v a c i ó n ,  q u e  
d e s e e n  r e a l i z a r  i n v e r s i ó n  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  ( f í s i c a  y  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s )  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  
d e  t e c n o l o g í a ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  c o n s i d e r e n  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  e m p l e o s  d e  a l t o  v a l o r .
“ P r o M é x i c o ”  e s  u n a  e n t i d a d  p a r a e s t a t a l  s e c t o r i z a d a  e n  l a  S e c r e t a r í a  d e  E c o n o m í a .  E s t á  
c o n s t i t u i d a  b a j o  l a  f i g u r a  l e g a l  d e  f i d e i c o m i s o .  S u  m i s i ó n  e s  “ p r o m o v e r  l a  a t r a c c i ó n  d e  i n v e r s i ó n  
e x t r a n j e r a  d i r e c t a  y  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s ,  a s í  c o m o  l a  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a s  
e m p r e s a s  m e x i c a n a s  p a r a  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  d e l  p a í s  y  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  
i m a g e n  d e  M é x i c o  c o m o  s o c i o  e s t r a t é g i c o  p a r a  h a c e r  n e g o c i o s . ”  P r o M é x i c o  h a c e  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l ,  y a  
q u e  o f r e c e  s e r v i c i o s  a  l a s  e m p r e s a s  y  l a s  a p o y a  e c o n ó m i c a m e n t e .  P a r c i a l m e n t e ,  c o n  b a s e  e n  s u s  “ m a p a s  
d e  r u t a ” , d e c i d i ó  a p o y a r  a  n u e v e  s e c t o r e s  “ m a d u r o s  d e  a l t o  i m p a c t o ” , a  s a b e r ,  e l  s e c t o r  a e r o e s p a c i a l ,  l o s  
a g r o n e g o c i o s ,  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z ,  d e  c i e n c i a s  d e  l a  v i d a ,  e l é c t r i c o - e l e c t r ó n i c o ,  d e  e n e r g í a s  r e n o v a b l e s ,  
l a s  i n d u s t r i a s  c r e a t i v a s ,  l a  m i n e r í a  y  l a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n .  A  p r o p ó s i t o ,  d e p e n d e  d e  l a s  
S e c r e t a r í a s  d e  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  q u é  t a n t o  p r o v e c h o  o b t i e n e n  d e  l a  c a r t e r a  d e  s e r v i c i o s  y  a p o y o s  
e c o n ó m i c o s  d e  P r o M é x i c o .
A  p e s a r  d e  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  t r e s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o  p o r  i n s t r u m e n t a r  c o o r d i n a d a m e n t e  
p r o g r a m a s  d e  a p o y o  a  l a  i n d u s t r i a ,  c a b e  r e s a l t a r  e l  d e s f a s e  t e m p o r a l  e n t r e  l o s  m i s m o s .  M i e n t r a s  q u e  u n o s  
g o b i e r n o s  s o n  s e x e n a l e s  o t r o s  s o n  t r i a n u a l e s ,  y  l a s  f e c h a s  d e  e n t r a d a  y  s a l i d a  n o  c o i n c i d e n  
n e c e s a r i a m e n t e .  A  p r o p ó s i t o ,  t r e s  a ñ o s  d e  d u r a c i ó n  d e  l o s  g o b i e r n o s  m u n i c i p a l e s  p a r e c e  p o c o  e n  t é r m i n o s  
d e  l a  v i s i ó n  d e  l a r g o  p l a z o  i m p l í c i t a  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  a l  p r o c e s o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .
E s  i n e l u d i b l e  r e a l i z a r  u n  b a l a n c e  d e  l a  e f e c t i v i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  d e  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  l o c a l  
y  n a c i o n a l .  A l  r e s p e c t o  s e  p r o p o n e n  d o s  v a l o r a c i o n e s ;  a )  h a y  c a s o s  d e  é x i t o  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  
e n t r e  o t r o s  l a  e l e c t r ó n i c a  y  l a  a u t o m o t r i z ,  l a  c u a l ,  c a b e  r e c o r d a r ,  h a  s i d o  a p o y a d a  d e s d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a  
c o n  p r o g r a m a s  e s p e c i a l e s  d e  d e s a r r o l l o  ( M o r e n o - B r i d ,  1 9 9 9 ,  p á g .  8 ) .  E n  l a  m i s m a  d i r e c c i ó n ,  e l  M a p a  d e  
C o m p l e j i d a d  E c o n ó m i c a  e l a b o r a d o  r e c i e n t e m e n t e  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  d e  H a r v a r d  y  e l  M I T  ( H a u s m a n n  y  
o t r o s ,  2 0 1 1 )  s i t ú a  a  M é x i c o  e n  u n  d e c o r o s o  l u g a r  2 0 ,  p o r  e n c i m a  d e ,  e n t r e  o t r o s  p a í s e s ,  E s p a ñ a  ( l u g a r  2 8 ) ,  
C h i n a  ( 2 9 ) ,  C a n a d á  ( 4 1 ) ,  C o s t a  R i c a  ( 4 9 ) ,  y  e l  B r a s i l  ( 5 2 ) ;  6 b )  e n  M é x i c o ,  c o m o  e n  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  
p a í s e s ,  e l  r e t o  q u e  e n f r e n t a n  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  i n c l u i d a  l a  i n d u s t r i a l ,  e s  f o r m i d a b l e .  L o s  h e c h o s  
e s t i l i z a d o s  d a n  c a b a l  c u e n t a  d e l  e s t a d o  d e  m e r a  s u p e r v i v e n c i a  d e l  g r u e s o  d e  l a s  c é l u l a s  p r o d u c t i v a s  d e  l a  
e c o n o m í a  d e l  p a í s ,  i n c l u i d a s  l a s  m a n u f a c t u r e r a s .  O t r a s  d o s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  e c o n o m í a  
m e x i c a n a  s o n  l a s  s i g u i e n t e s .  E n  2 0 0 3  l o s  n i v e l e s  d e  e m p l e o  f o r m a l  y  e m p l e o  n o  e s t r u c t u r a d o  e n  l a  
e c o n o m í a  y  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  f u e r o n  1 4 . 8 4 0 . 2 7 2 ,  1 0 . 8 7 8 . 6 0 1 ,  4 . 1 9 8 . 5 7 9 ,  y  2 . 4 2 5 . 3 7 0  
p e r s o n a s  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e s t o  e s ,  e l  e m p l e o  n o  e s t r u c t u r a d o  r e p r e s e n t ó  7 3 %  d e l  e m p l e o  f o r m a l  e n  l a
6 L o s  a u to re s  d e f in e n  a  la  c o m p le jid a d  e c o n ó m ic a  a s í  (H a u sm a n n  y  o tro s , 2 0 1 1 , W h a t d o  w e  m e a n  b y  E co n o m ic  
C om plexity?  n e g r ita s  o r ig in a le s ):  “ U ltim a te ly , th e  c o m p le x ity  o f  a n  e c o n o m y  is  re la te d  to  th e  m u lt ip lic ity  o f  
u s e fu l  k n o w le d g e  e m b e d d e d  in  it. F o r  a  c o m p le x  so c ie ty  to  e x is t, a n d  to  s u s ta in  i ts e lf , p e o p le  w h o  k n o w  a b o u t 
d e s ig n , m a rk e tin g , f in a n c e , te c h n o lo g y , h u m a n  re so u rc e  m a n a g e m e n t, o p e ra t io n s  a n d  tra d e  la w  m u s t  b e  a b le  to  
in te ra c t  a n d  c o m b in e  th e ir  k n o w le d g e  to  m a k e  p ro d u c ts . T h e se  sam e  p ro d u c ts  c a n n o t b e  m a d e  in  so c ie tie s  th a t  
a re  m is s in g  p a r ts  o f  th is  c a p a b il i ty  set. E c o n o m ic  c o m p le x ity , th e re fo re , is  e x p re s s e d  in  th e  c o m p o s it io n  o f  a  
c o u n tr y ’s p ro d u c tiv e  o u tp u t  a n d  re f le c ts  th e  s tru c tu re s  th a t  e m e rg e  to  h o ld  a n d  c o m b in e  k n o w le d g e .”
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e c o n o m í a  t o d a ,  y  5 8 %  e n  l a  m a n u f a c t u r a  ( I N E G I ,  2 0 0 4 ) .  7 S e g ú n  e l  C O N E V A L ,  e n  2 0 0 2  e l  p o r c e n t a j e  d e  
m e x i c a n o s  e n  p o b r e z a  a l i m e n t a r i a  a s c e n d i ó  a  2 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  e n  p o b r e z a  d e  c a p a c i d a d e s  2 7 % ,  
y  e n  p o b r e z a  p a t r i m o n i a l  5 0 % .
C . R E C O M E N D A C IO N E S
S e  r e q u i e r e  u n a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  q u e  l o g r e  t r a n s f o r m a r  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  d e  l a  e c o n o m í a  e n  u n  
t i e m p o  r a z o n a b l e .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  h a y  q u e  r e - e s c a l a r  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  i n s t r u m e n t a d a  a c t u a l m e n t e ,  c o n  
m á s  a p o y o s  a  m á s  c a m p e o n e s ,  p r o m o v i e n d o  f u e r t e m e n t e  s u  i n t e g r a c i ó n  p r o d u c t i v a  c o n  e l  r e s t o  d e  l a  
e c o n o m í a .  C o m o  s e  d o c u m e n t ó ,  s i  b i e n  e x i s t e n  n u m e r o s o s  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  a  l a s  m i c r o s ,  p e q u e ñ a s  y  
m e d i a n a s  e m p r e s a s ,  p a r e c e  q u e  t a n t o  s u  i n s t r u m e n t a c i ó n  e s  i n a d e c u a d a  c o m o  s u  e s c a l a  e s  v i s i b l e m e n t e  
i n s u f i c i e n t e .  E s  i n e v i t a b l e  r e c o n o c e r  q u e  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  l a s  u n i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  t a n t o  f o r m a l e s  c o m o  
i n f o r m a l e s ,  e l  m e r c a d o  r e l e v a n t e  e s  e l  i n t e r n o .  C o n s e c u e n t e m e n t e ,  p a r a  q u e  l a s  u n i d a d e s  e c o n ó m i c a s  s a l g a n  
d e l  e s t a d o  d e  m e r a  s u p e r v i v e n c i a  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a n  s e  r e q u i e r e  d e  u n a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  q u e  d e j e  d e  
o p e r a r  c o m o  u n  m e r o  s e r v i c i o  d e  “ v e n t a n i l l a ”  y  s e  a c t ú e  d e  m a n e r a  s e l e c t i v a .  P o r  a s í  d e c i r l o ,  e s  n e c e s a r i o  
q u e  e l  s e r v i c i o  s e  t r a n s f o r m e  e n  u n  “ c o m b a t e  c a s a  p o r  c a s a ” , e n  e l  c a s o  q u e  n o s  o c u p a  “ u n i d a d  e c o n ó m i c a  
p o r  u n i d a d  e c o n ó m i c a ” . 8 S u  r e s u l t a d o  s e r á  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  m i c r o s ,  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  
m a n u f a c t u r e r a s  e n f o c a d a s  a l  m e r c a d o  i n t e r n o ,  y  m a y o r e s  e n c a d e n a m i e n t o s  c o n  e l  s e c t o r  v i n c u l a d o  c o n  e l  
r e s t o  d e l  m u n d o  m e d i a n t e  l a  p r o v i s i ó n  d e  i n s u m o s  a  l a s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s .  U n  b e n e f i c i o  c o l a t e r a l  n o  
s e r á  m e n o r ,  l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a  y a  n o  d e p e n d e r á  p r i m o r d i a l m e n t e  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l ,  s i n o  s e  
c o n s t i t u i r á  e n  s u  p r o p i o  m o t o r  d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o .
U n a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  d i r i g i d a  a  l a s  d o s  d i m e n s i o n e s  p r o p u e s t a s  r e q u i e r e ,  c o m o  p u n t o  d e  p a r t i d a ,  
s u  r e c o n o c i m i e n t o ,  e n  e l  d i s c u r s o  y  e n  l o s  h e c h o s ,  c o m o  e j e  d e l  c o n j u n t o  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  D e  l a  
m a n o ,  e s  n e c e s a r i o  u n  r e d i m e n s i o n a m i e n t o  d e  l a s  s e c r e t a r í a s  f e d e r a l e s  y  l o c a l e s ,  y  e n  g e n e r a l  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s ,  r e s p o n s a b l e s  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  a l  p r o c e s o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n .  S u  m i s i ó n  
s e r í a  o r g a n i z a r  e l  “ c o n o c i m i e n t o  p r o d u c t i v o ”  d i s p o n i b l e  e n  l a  s o c i e d a d  m e x i c a n a .  E v i d e n t e m e n t e ,  
m u c h o s  m á s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  c u y o  o r i g e n  r a d i c a r í a  b á s i c a m e n t e  e n  l o s  i m p u e s t o s ,  e n t r e  o t r o s  a  l a  
r i q u e z a .  9 E l  S i s t e m a  d e  C o o r d i n a c i ó n  F i s c a l  e s t a b l e c e  q u e  e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  ( I S R ) ,  a l  c o n s u m o  
( I V A ) ,  l o s  i m p u e s t o s  e s p e c i a l e s  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  y  s e r v i c i o s  ( I E P S )  y  l o s  q u e  a p l i c a n  a l  c o m e r c i o  
e x t e r i o r  l o s  r e c a u d a  e l  g o b i e r n o  f e d e r a l .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  t e n e n c i a ,  e l  i m p u e s t o  s o b r e  a u t o m ó v i l e s  n u e v o s  
( I S A N ) ,  e l  i m p u e s t o  a l  h o s p e d a j e ,  y  e l  i m p u e s t o  s o b r e  n ó m i n a  l o s  r e c a u d a n  l a s  a u t o r i d a d e s  e s t a t a l e s ;  y  l o s  
m u n i c i p i o s  s e  e n c a r g a n  d e  c o b r a r  e l  i m p u e s t o  p r e d i a l  y  o t r o s  d e r e c h o s  y  a p r o v e c h a m i e n t o s .  L o s
7 E n  e s te  s e n t id o  p a r e c e  e x a g e r a d o  e l  e f e c to  s o b r e  e l  n iv e l  d e  e m p le o  t o t a l  q u e  se  d ic e  t e n d r í a  u n a  r e f o r m a  l a b o r a l  
e t i q u e t a d a  c o m o  e s t r u c tu r a l ,  q u e  a b a r a t a r í a  lo s  c o s to s  d e  l a  c o n t r a t a c ió n  y  e l  d e s p id o  d e  lo s  t r a b a ja d o re s .
8 C o m o  s e  in d ic ó ,  l a s  c a p a c id a d e s  e f e c t iv a s  d e l  g r u e s o  d e  l a s  u n id a d e s  e c o n ó m ic a s  s e g ú n  e l  C e n s o  E c o n ó m ic o  
2 0 0 9 ,  6 0 ,3 %  d e  l a s  u n id a d e s  e c o n ó m ic a s  a f i rm ó  q u e  n o  le  h iz o  f a l t a  d i s p o n e r  d e  u n a  c u e n ta  b a n c a r i a ,  1 1 ,9 %  
s e ñ a ló  q u e  d e s c o n o c ía  e l  p r o c e d im ie n to  p a r a  s o l ic i t a r l a ;  o t r a  p a r t e  d e  e v id e n c i a  s e g ú n  e l  m is m o  C e n s o ,  1 2 ,4 %  d e  
l a s  u n id a d e s  e c o n ó m ic a s  e m p le a r o n  e q u ip o  d e  c ó m p u to  e n  p r o c e s o s  a d m in i s t r a t iv o s ;  ú n i c a m e n te  8 ,2 %  
e s t a b l e c i e r o n  c o m u n ic a c ió n  v í a  I n t e r n e t  c o n  c l i e n t e s  y  p r o v e e d o r e s ;  6 ,2 %  lo  u t i l i z a r o n  p a r a  p r o c e s o s  t é c n i c o s  o  
d e  d i s e ñ o  y  s ó lo  4 ,6 %  d e s a r r o l l a r o n  p r o g r a m a s  p a r a  m e jo r a r  s u s  p r o c e s o s .
9 E n  2 0 0 9  l a  r i q u e z a  n e t a  f a m i l i a r  c o m o  p o r c e n ta j e  d e l  in g r e s o  d i s p o n ib l e  n o m in a l  a s c e n d ió  a  5 5 0 , 7 4 6 ,  8 7 7 ,  7 0 4 ,  
8 0 1 ,  y  4 8 6  e n  C a n a d á ,  F r a n c ia ,  I ta l ia ,  e l  J a p ó n ,  e l  R e in o  U n id o  y  lo s  E s t a d o s  U n id o s ,  r e s p e c t iv a m e n te  ( O E C D , 
E c o n o m ic  O u t lo o k  N o . 8 9 ) . S e g ú n  D a v ie s  y  o t r o s  ( 2 0 0 6 ) ,  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0  e l  G in i  d e  r i q u e z a  p a r a  lo s  m is m o s  
p a í s e s  e n  e l  m is m o  o r d e n  f u e  d e  0 .6 6 3 ,  0 .7 3 0 ,  0 .6 0 9 ,  0 .5 4 7 ,  0 .6 9 7 ,  y  0 .8 0 1 .  D e s a f o r tu n a d a m e n te ,  e n  M é x ic o  n o  
s e  c u e n ta  c o n  in f o r m a c ió n  s im i la r  c o n  r e s p e c to  a l  n iv e l  d e  r i q u e z a  y  s u  d i s t r ib u c ió n .  U n a  a p r o x im a c ió n  se  
e n c u e n t r a  e n  G u e r r e ro  ( 2 0 1 2 ) .  T e l lo  e  I b a r r a  ( 2 0 1 2 )  a b o r d a n  e l  t e m a .
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g o b i e r n o s  l o c a l e s  t i e n e n  m u c h o  p o r  h a c e r  d a d o  q u e ,  e n  M é x i c o ,  s ó l o  r e c a u d a n  a l r e d e d o r  d e  4 %  d e  l o s  
i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s .
U n  i n g r e d i e n t e  m á s  p a r a  q u e  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  c u m p l a  s u s  c o m e t i d o s ,  e n t r e  o t r o s  a b a t i r  l a s  
d e s i g u a l d a d e s  l o c a l e s  y  d e s a r r o l l a r  m á s  i n d u s t r i a s  q u e  s e  b e n e f i c i e n  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n ,  e s  e l  d e s a r r o l l o  
d e  m a y o r  y  m e j o r  i n f r a e s t r u c t u r a .  U n a  c o m p a r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  a  p a r t i r  d e  d a t o s  d e  2 1 2  p a í s e s  
p u b l i c a d o s  p o r  e l  B a n c o  M u n d i a l  m u e s t r a  a  M é x i c o  o c u p a n d o  e l  l u g a r  n ú m e r o  6 9  p o r  e l  t a m a ñ o  d e  l a  r e d  
c a r r e t e r a  r e l a t i v o  a  l a  s u p e r f i c i e  d e l  p a í s .  E n  t é r m i n o s  d e  c a l i d a d ,  e l  p r o b l e m a  s e  a g u d i z a  y a  q u e  s ó l o  1 3 %  
d e  l a  r e d  c o r r e s p o n d e  a  c o r r e d o r e s  t r o n c a l e s  f e d e r a l e s ,  2 2 %  s o n  c a r r e t e r a s  a l i m e n t a d o r a s  e s t a t a l e s ,  4 5 %  
s o n  c a m i n o s  r u r a l e s ,  y  2 0 %  s o n  a p e n a s  b r e c h a s  m e j o r a d a s .  Ú n i c a m e n t e  3 8 %  d e  l a  r e d  e s t á  p a v i m e n t a d a ,  
4 0 %  e s t á  r e v e s t i d a  y  e l  r e s t a n t e  2 2 %  s o n  t e r r a c e r í a s  y  b r e c h a s  m e j o r a d a s .  A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  M é x i c o  
s e  u b i c a  e n  e l  l u g a r  n ú m e r o  5 7  e n  e l  Í n d i c e  d e  C a l i d a d  d e  l a  I n f r a e s t r u c t u r a  C a r r e t e r a  p u b l i c a d o  p o r  e l  
World Economic Forum.
P u e s t o  b r e v e m e n t e ,  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  i d e a l  d e b e r í a  t e n e r ,  e n t r e  o t r a s ,  l a s  s i g u i e n t e s  
c a r a c t e r í s t i c a s .  D e  e n t r a d a ,  s u  e s t a b l e c i m i e n t o  c o m o  e l  e j e  d e l  r e s t o  d e  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  H i s t ó r i c a m e n t e  
s e  h a  d e m o s t r a d o  q u e  u n a  p o l í t i c a  q u e  n o  r e c o n o c e  l a  r e a l i d a d  s o b r e  l a  q u e  o p e r a  s i m p l e m e n t e  n o  e s t á  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  c a m b i a r l a  e n  l a  d i r e c c i ó n  d e s e a d a .  S e  r e q u i e r e  u n a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  “ a  l a  m e d i d a ” . E l  
e s t a d o  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a  l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a ,  i n c l u i d a s  s u s  m a n u f a c t u r a s ,  d e m a n d a  o t r a  
i n s t r u m e n t a c i ó n ,  n o  “ d e  v e n t a n i l l a ”  s i n o  u n  c o m b a t e  “ u n i d a d  e c o n ó m i c a  p o r  u n i d a d  e c o n ó m i c a ” . L o s  
h a c e d o r e s  d e  l a s  p o l í t i c a s  i n d u s t r i a l e s ,  t a n t o  a  n i v e l  f e d e r a l  c o m o  l o c a l ,  d e b e n  e n t e n d e r  q u e  l a  
c o o p e r a c i ó n  e s  u n  j u e g o  d e  g a n a r - g a n a r ,  y a  q u e  l o s  r e t o s  s o n  c o m p a r t i d o s .  L a s  p r o p i a s  m e c á n i c a s  d e  l a  
i n s t r u m e n t a c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  a s í  l o  r e v e l a r o n .  P a r a  r e e s c a l a r  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  s e  r e q u i e r e n  
m u c h o s  m á s  r e c u r s o s ,  e c o n ó m i c o s  y  h u m a n o s .  S o b r a  d e c i r  q u e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  e s  u n a  c o n d i c i ó n  
n e c e s a r i a  p e r o  n o  s u f i c i e n t e .  C u a l q u i e r  g o b i e r n o  d e b e  e s t a r  d i s p u e s t o  a  i n c r e m e n t a r  s u s t a n c i a l m e n t e  s u s  
i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s  y  n o  t r i b u t a r i o s .  F i n a l m e n t e ,  t a n t o  o  m á s  r e l e v a n t e ,  p o r  e l  d e s t i n o  d e  l o s  r e c u r s o s  
p ú b l i c o s ,  c u a l q u i e r  p r o g r a m a  d e  a p o y o  a  l a  i n d u s t r i a  t i e n e  q u e  f u n c i o n a r  d e  m a n e r a  i m p e c a b l e .
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ANEXOS
A N E X O  I
E N C A D E N A M IE N T O S  P R O D U C T IV O S  “ H A C IA  A T R Á S ”
A  continuación se presentan los valores de los encadenam ientos totales (ET) y  directos (ED) para  las 750 
clases de actividad económ ica, según la  m atriz de insum o-producto de M éxico 2003.
CUADRO AI-1
MÉXICO: ENCADENAMIENTOS TOTAL Y DIRECTO HACIA ATRÁS, 2003
C la s e E T E D
A g r ic u l tu r a .  I n c lu y e  a l  s u b s e c to r  111 1 ,4 1 0 ,2 1
E x p lo t a c ió n  d e  b o v in o s  p a r a  c a r n e .  I n c lu y e  a  l a s  c la s e s  1 1 2 1 2 0  y  1 1 2 1 3 0 1 ,9 3 0 ,5 9
E x p lo t a c ió n  d e  p o r c in o s  e n  g r a n ja 2 ,4 3 0 ,8 0
E x p lo t a c ió n  d e  g a l l in a s  p o n e d o r a s  d e  h u e v o  f é r t i l .  I n c lu y e  a  l a  r a m a  1 1 2 3 2 ,0 6 0 ,5 9
E x p lo t a c ió n  d e  o v in o s .  I n c lu y e  a  l a  c la s e  1 1 2 4 2 0 2 ,0 3 0 ,6 6
C a m a r o n ic u l tu r a 1 ,9 1 0 ,4 9
A c u ic u l tu r a  a n im a l ,  e x c e p to  c a m a r o n ic u l tu r a 1 ,9 5 0 ,5 1
A p ic u l tu r a 1 ,2 8 0 ,1 7
E x p lo t a c ió n  d e  é q u id o s 2 ,0 5 0 ,7 1
C u n ic u l tu r a  y  e x p lo t a c ió n  d e  a n im a le s  d e  p i e l  c o n  p e la je  f in o .  I n c lu y e  a  l a  c la s e  1 1 2 9 9 0 1 ,5 6 0 ,3 1
V iv e r o s  f o r e s ta le s .  I n c lu y e  a  l a  c la s e  1 1 3 1 1 0 2 ,1 9 0 ,7 1
R e c o l e c c i ó n  d e  p r o d u c to s  f o r e s t a l e s 1 ,0 2 0 ,0 1
T a la  d e  á r b o le s 1 ,3 5 0 ,1 9
P e s c a  d e  c a m a r ó n 1 ,8 2 0 ,4 2
P e s c a  d e  tú n id o s 1 ,9 0 0 ,4 5
P e s c a  d e  s a r d in a  y  a n c h o v e ta 1 ,7 9 0 ,4 0
P e s c a  d e  o t r a s  e s p e c ie s 1 ,6 8 0 ,3 4
C a z a  y  c a p tu r a 1 ,6 3 0 ,3 4
S e r v ic io s  d e  f u m ig a c ió n  a g r í c o l a 2 ,1 0 0 ,6 9
D e s p e p i t e  d e  a lg o d ó n 1 ,9 7 0 ,6 6
B e n e f i c io  d e  p r o d u c to s  a g r íc o la s 2 ,0 3 0 ,7 2
O tr o s  s e r v ic io s  r e la c io n a d o s  c o n  l a  a g r ic u l tu r a .  I n c lu y e  a  l a  c la s e  1 1 5 2 1 0 2 ,0 7 0 ,5 9
E x t r a c c i ó n  d e  p e t r ó le o  y  g a s 1 ,2 5 0 ,1 3
M i n e r í a  d e  c a r b ó n  m in e r a l 1 ,7 7 0 ,4 3
M i n e r í a  d e  h ie r ro 2 ,3 9 0 ,6 8
M i n e r í a  d e  o ro 1 ,6 2 0 ,3 1
M i n e r í a  d e  p l a t a 1 ,5 9 0 ,3 0
M i n e r í a  d e  c o b r e  y  n íq u e l 2 ,0 4 0 ,5 2
M i n e r í a  d e  p lo m o  y  z in c 1 ,8 6 0 ,4 4
M i n e r í a  d e  m a n g a n e s o .  I n c lu y e  a  l a s  c la s e s  2 1 2 2 9 2  y  2 1 2 2 9 3 1 ,4 8 0 ,2 4
M i n e r í a  d e  o t r o s  m in e r a le s  m e tá l i c o s 1 ,2 7 0 ,1 3
M i n e r í a  d e  p i e d r a  d e  c a l 1 ,6 3 0 ,3 3





Minería de otras piedras dimensionadas 1,73 0,37
Minería de arena y grava para la construcción 1,53 0,29
Minería de tezontle y tepetate 1,69 0,34
Minería de feldespato 1,28 0,15
Minería de sílice 1,21 0,11
Minería de caolín 1,74 0,41
Minería de otras arcillas y otros minerales refractarios 1,84 0,46
Minería de sal 1,54 0,29
Minería de piedra de yeso 1,41 0,21
Minería de barita 1,19 0,10
Minería de roca fosfórica 2,07 0,55
Minería de fluorita 1,42 0,22
Minería de grafito. Incluye a la clase 212397 1,12 0,07
Minería de minerales no metálicos para productos químicos 1,05 0,02
Minería de otros minerales no metálicos 1,73 0,41
Perforación de pozos petroleros y de gas 2,05 0,59
Otros servicios relacionados con la minería 1,90 0,50
Generación y transmisión de energía eléctrica. Incluye a la clase 221120 2,30 0,63
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público. Incluye a la 
clase 222112 1,61 0,31
Suministro de gas por ductos al consumidor final 1,78 0,46
Edificación de vivienda unifamiliar 2,02 0,51
Edificación de vivienda multifamiliar 1,99 0,48
Administración y supervisión de edificación residencial 1,93 0,59
Edificación de naves y plantas industriales, excepto su administración y supervisión 2,14 0,57
Administración y supervisión de edificación de naves y plantas industriales 1,71 0,44
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, excepto su 
administración y supervisión 2,05 0,53
Administración y supervisión de edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de 
servicios 1,86 0,51
Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje 2,03 0,51
Construcción de sistemas de riego agrícola 2,13 0,58
Administración y supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y 
suministro de agua, drenaje y riego 1,76 0,48
Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas 2,02 0,56
Construcción de plantas de refinería y petroquímica 1,84 0,45
Administración y supervisión de construcción de obras para petróleo y gas 1,36 0,23
Construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica 2,00 0,51
Construcción de obras para telecomunicaciones 2,10 0,54
Administración y supervisión de construcción de obras de generación y conducción de 
energía eléctrica y telecomunicaciones 1,46 0,29
División de terrenos 2,00 0,54





Administración y supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de 
urbanización 1,81 0,52
Instalación de señalamientos y protecciones de obras viales 1,63 0,34
Construcción de carreteras, puentes y similares 1,96 0,52
Administración y supervisión de construcción de vías de comunicación 1,45 0,29
Construcción de presas y represas 2,35 0,70
Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas 1,88 0,50
Construcción de obras para transporte eléctrico y ferroviario 1,90 0,46
Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada 1,52 0,30
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 1,83 0,53
Trabajos de cimentaciones. Incluye al subsector 238 1,82 0,43
Elaboración de alimentos para animales 2,00 0,62
Beneficio del arroz 2,10 0,75
Elaboración de harina de trigo 2,01 0,67
Elaboración de harina de maíz 1,96 0,62
Elaboración de harina de otros productos agrícolas 1,94 0,61
Elaboración de malta 2,06 0,70
Elaboración de féculas y otros almidones 2,18 0,76
Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles 1,89 0,54
Elaboración de cereales para el desayuno 1,78 0,46
Elaboración de azúcar de caña 2,03 0,67
Elaboración de otros azúcares 2,45 0,98
Elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao 2,08 0,61
Elaboración de productos de chocolate a partir de chocolate 2,15 0,63
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate 2,12 0,59
Congelación de frutas y verduras 2,26 0,78
Congelación de guisos 1,66 0,33
Deshidratación de frutas y verduras 2,38 0,81
Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación 2,39 0,77
Conservación de guisos por procesos distintos a la congelación 2,07 0,58
Tratamiento y envasado de leche líquida 2,33 0,71
Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada 2,29 0,67
Elaboración de derivados y fermentos lácteos 2,17 0,61
Elaboración de helados y paletas 2,10 0,58
Matanza de ganado y aves 2,32 0,69
Corte y empacado de carne de ganado y aves 2,39 0,71
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves 2,50 0,70
Elaboración de manteca y otras grasas animales comestibles 2,40 0,70
Preparación y envasado de pescados y mariscos 2,18 0,65
Panificación industrial 1,92 0,48
Panificación tradicional 2,10 0,56





Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 1,93 0,53
Elaboración de botanas 2,00 0,56
Beneficio del café 1,98 0,67
Tostado y molienda de café 2,25 0,65
Elaboración de café soluble 1,97 0,56
Preparación y envasado de té 2,50 0,74
Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para refrescos 1,83 0,48
Elaboración de condimentos y aderezos 2,23 0,66
Elaboración de postres en polvo 2,37 0,68
Elaboración de levadura 2,43 0,75
Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato 2,59 0,78
Elaboración de otros alimentos 2,49 0,84
Elaboración de refrescos 2,17 0,60
Purificación de agua 1,91 0,47
Elaboración de hielo 1,90 0,47
Elaboración de cerveza 2,16 0,61
Elaboración de bebidas alcohólicas a base de uva 2,00 0,56
Elaboración de aguamiel y pulque 1,73 0,35
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas 1,90 0,51
Elaboración de ron y otras bebidas destiladas de caña 2,01 0,55
Elaboración de bebidas destiladas de agave 1,94 0,63
Obtención de alcohol etílico potable 1,01 0,00
Elaboración de otras bebidas destiladas 2,14 0,64
Beneficio del tabaco 1,79 0,52
Elaboración de cigarros 1,69 0,39
Elaboración de puros y otros productos de tabaco 1,92 0,57
Preparación e hilado de fibras duras naturales 1,86 0,51
Preparación e hilado de fibras blandas 2,38 0,71
Fabricación de hilos para coser y bordar 2,23 0,63
Fabricación de telas anchas de trama 2,37 0,68
Fabricación de telas angostas de trama y pasamanería 2,42 0,65
Fabricación de telas no tejidas 2,34 0,66
Fabricación de telas de punto 2,34 0,68
Acabado de fibras, hilados, hilos y telas 2,47 0,67
Recubrimiento de telas 2,87 0,84
Tejido y confección de alfombras y tapetes 2,11 0,55
Confección de cortinas, blancos y similares 2,66 0,72
Confección de costales 2,66 0,75
Confección de productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos 3,05 0,85
Confección de productos bordados y deshilados 1,81 0,41
Fabricación de redes y otros productos de cordelería 2,07 0,52





Fabricación de banderas y otros productos confeccionados 2,62 0,67
Tejido de calcetines y medias 2,20 0,59
Tejido de ropa interior de punto 1,85 0,40
Tejido de ropa exterior de punto 2,55 0,70
Confección de ropa de cuero, piel y materiales sucedáneos 2,45 0,66
Confección en serie de ropa interior y de dormir 2,58 0,71
Confección en serie de camisas 2,35 0,61
Confección en serie de uniformes 2,66 0,72
Confección en serie de ropa especial 2,61 0,64
Confección de ropa sobre medida 2,21 0,53
Confección de otra ropa de materiales textiles 2,47 0,67
Fabricación de sombreros y gorras 2,35 0,59
Confección de otros accesorios de vestir 2,50 0,65
Curtido y acabado de cuero y piel 2,50 0,68
Fabricación de calzado con corte de piel y cuero 2,43 0,62
Fabricación de calzado con corte de tela 2,67 0,74
Fabricación de calzado de plástico 2,31 0,65
Fabricación de calzado de hule 2,18 0,56
Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales 2,05 0,49
Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 2,51 0,63
Fabricación de artículos de talabartería 2,41 0,62
Aserraderos integrados. Incluye a las clases 321112 y 321113 1,84 0,56
Fabricación de laminados y aglutinados de madera 2,40 0,79
Fabricación de productos de madera para la construcción 2,10 0,55
Fabricación de productos para embalaje y envases de madera 1,96 0,51
Fabricación de productos de materiales trenzables, excepto palma 1,79 0,44
Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar 1,90 0,45
Fabricación de productos de madera de uso industrial 2,07 0,57
Fabricación de otros productos de madera 2,41 0,65
Fabricación de celulosa. Incluye a la clase 322121 1,78 0,36
Fabricación de papel a partir de celulosa. Incluye a la clase 322131 2,46 0,74
Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de celulosa 2,66 0,76
Fabricación de envases de cartón 2,30 0,63
Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados 2,42 0,68
Fabricación de productos de papelería 2,54 0,71
Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios 2,38 0,64
Fabricación de otros productos de papel y cartón 2,30 0,59
Impresión de libros, periódicos y revistas 2,26 0,62
Impresión de formas continuas y otros impresos 2,26 0,62
Industrias conexas a la impresión 2,14 0,57
Refinación de petróleo 2,27 0,92





Fabricación de aceites y grasas lubricantes 1,61 0,36
Fabricación de coque y otros productos derivados del petróleo y del carbón 2,13 0,56
Fabricación de productos petroquímicos 2,28 0,90
Fabricación de gases industriales 1,81 0,44
Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos 2,19 0,60
Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos 2,35 0,69
Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos 2,38 0,70
Fabricación de resinas sintéticas 2,48 0,75
Fabricación de hules sintéticos 2,66 0,82
Fabricación de fibras químicas 2,33 0,66
Fabricación de fertilizantes 2,38 0,73
Fabricación de pesticidas y agroquímicos, excepto fertilizantes 2,27 0,63
Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica 1,88 0,48
Fabricación de preparaciones farmacéuticas 1,86 0,48
Fabricación de pinturas y recubrimientos 2,33 0,67
Fabricación de adhesivos y selladores 2,39 0,68
Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 2,33 0,65
Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador 2,05 0,55
Fabricación de tintas para impresión 2,46 0,72
Fabricación de explosivos 2,24 0,61
Fabricación de cerillos 2,11 0,53
Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía 1,99 0,54
Fabricación de resinas plásticas recicladas 2,68 0,74
Fabricación de otros productos químicos 2,44 0,72
Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible sin soporte 2,70 0,76
Fabricación de perfiles, tubería y conexiones de plástico rígido sin soporte 2,47 0,67
Fabricación de laminados rígidos de plástico sin soporte 2,54 0,70
Fabricación de espumas y productos de poliestireno 2,35 0,64
Fabricación de espumas y productos de uretano 2,93 0,79
Fabricación de botellas de plástico 2,22 0,60
Fabricación de artículos de plástico para el hogar 2,27 0,61
Fabricación de autopartes de plástico 2,46 0,69
Fabricación de envases y contenedores de plástico 2,42 0,66
Fabricación de otros artículos de plástico de uso industrial sin reforzamiento 2,58 0,71
Fabricación de otros artículos de plástico reforzado 2,41 0,65
Fabricación de otros productos de plástico 2,43 0,64
Fabricación de llantas y cámaras 2,45 0,69
Revitalización de llantas 2,35 0,63
Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico 2,58 0,71
Fabricación de otros productos de hule 2,40 0,66
Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza 1,46 0,28





Fabricación de ladrillos no refractarios 1,98 0,57
Fabricación de azulejos y losetas no refractarias 2,04 0,56
Fabricación de productos refractarios 1,99 0,55
Fabricación de vidrio 2,49 0,77
Fabricación de espejos 2,45 0,74
Fabricación de envases y ampolletas de vidrio 2,05 0,56
Fabricación de fibra de vidrio 2,34 0,59
Fabricación de artículos de vidrio de uso doméstico 1,90 0,46
Fabricación de artículos de vidrio de uso industrial y comercial 2,46 0,66
Fabricación de otros productos de vidrio 2,49 0,65
Fabricación de cemento para la construcción 1,57 0,30
Fabricación de concreto 2,03 0,64
Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 2,06 0,61
Fabricación de productos preesforzados 2,01 0,55
Fabricación de otros productos de cemento y concreto 1,78 0,48
Fabricación de cal 2,09 0,56
Fabricación de yeso y productos de yeso 2,12 0,58
Fabricación de productos abrasivos 2,57 0,69
Corte, pulido y laminado de mármol 1,94 0,58
Corte y pulido de piedras de cantera, excepto mármol 1,85 0,43
Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 2,00 0,54
Complejos siderúrgicos. Incluye a la clase 331112 2,33 0,64
Fabricación de tubos y postes de hierro y acero de material comprado 2,38 0,65
Fabricación de otros productos de hierro y acero de material comprado 2,43 0,67
Industria del aluminio 2,39 0,65
Refinación de cobre 2,41 0,65
Refinación de otros metales no ferrosos 2,36 0,74
Laminación secundaria de cobre 2,37 0,64
Laminación secundaria de otros metales no ferrosos 1,11 0,05
Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero 2,27 0,58
Moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas 2,27 0,61
Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados 2,25 0,60
Fabricación de herramientas de mano metálicas sin motor 2,39 0,63
Fabricación de utensilios de cocina metálicos 2,35 0,66
Fabricación de estructuras metálicas 2,34 0,64
Fabricación de productos de herrería 2,23 0,58
Fabricación de calderas industriales 2,34 0,61
Fabricación de tanques metálicos de calibre grueso 2,27 0,60
Fabricación de envases metálicos de calibre ligero 2,42 0,69
Fabricación de herrajes y cerraduras 2,88 0,75
Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes 2,51 0,68




C la s e E T E D
F a b r i c a c ió n  d e  to r n i l l o s ,  tu e r c a s ,  r e m a c h e s  y  s im i la r e s 2 ,3 9 0 ,6 4
R e c u b r im ie n to s  y  t e r m in a d o s  m e tá l i c o s 2 ,3 5 0 ,6 4
F a b r i c a c ió n  d e  v á lv u la s  m e tá l i c a s 2 ,7 6 0 ,7 4
F a b r i c a c ió n  d e  b a l e r o s  y  r o d a m ie n to s 2 ,5 3 0 ,7 1
F a b r i c a c ió n  d e  o t r o s  p r o d u c to s  m e tá l i c o s 2 ,4 9 0 ,6 9
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  a g r í c o l a 2 ,4 4 0 ,6 5
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p e c u a r io 2 ,1 7 0 ,5 5
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  l a  c o n s t r u c c ió n 2 ,2 0 0 ,6 1
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  l a  i n d u s t r i a  e x t r a c t iv a 2 ,1 8 0 ,5 7
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  m a d e r a 2 ,6 7 0 ,6 9
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  l a  i n d u s t r i a  d e l  h u le  y  d e l  p lá s t i c o 1 ,8 9 0 ,4 4
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  l a  i n d u s t r i a  a l im e n ta r i a  y  d e  l a s  b e b id a s 1 ,9 9 0 ,4 8
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l 1 ,4 1 0 ,1 9
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  l a  i m p r e s ió n 2 ,0 5 0 ,5 3
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  l a  i n d u s t r i a  d e l  v id r io  y  o t r o s  m in e r a le s  n o  m e tá l i c o s 2 ,0 3 0 ,5 0
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  o t r a s  i n d u s t r i a s  m a n u f a c tu r e r a s 2 ,1 3 0 ,5 4
F a b r i c a c ió n  d e  a p a r a to s  f o to g r á f i c o s 2 ,4 5 0 ,6 9
F a b r i c a c ió n  d e  m á q u in a s  f o to c o p ia d o r a s 3 ,8 0 0 ,9 3
F a b r i c a c i ó n  d e  o t r a  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  e l  c o m e r c io  y  lo s  s e rv ic io s 2 ,7 0 0 ,7 0
F a b r i c a c ió n  d e  s i s t e m a s  d e  a i r e  a c o n d ic io n a d o  y  c a l e f a c c ió n 2 ,5 8 0 ,6 9
F a b r i c a c ió n  d e  s i s t e m a s  d e  r e f r i g e r a c ió n  in d u s t r i a l  y  c o m e r c ia l 2 ,2 9 0 ,6 1
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  l a  i n d u s t r i a  m e ta lm e c á n ic a 2 ,1 4 0 ,5 6
F a b r i c a c ió n  d e  m o to r e s  d e  c o m b u s t ió n  in te r n a ,  t u r b in a s  y  t r a n s m is io n e s 2 ,1 8 0 ,5 8
F a b r i c a c ió n  d e  b o m b a s 2 ,4 0 0 ,6 3
F a b r i c a c ió n  d e  s i s t e m a s  d e  b o m b e o 2 ,1 3 0 ,5 4
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  l e v a n ta r  y  t r a s l a d a r 2 ,4 2 0 ,6 6
F a b r i c a c ió n  d e  e q u ip o  p a r a  s o ld a r  y  s o ld a d u r a s 2 ,2 5 0 ,6 0
F a b r i c a c ió n  d e  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  e n v a s a r  y  e m p a c a r 2 ,2 8 0 ,5 9
F a b r i c a c ió n  d e  a p a r a to s  e  i n s t r u m e n to s  p a r a  p e s a r 2 ,5 0 0 ,6 5
F a b r i c a c ió n  d e  o t r a  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  p a r a  l a  i n d u s t r i a  e n  g e n e r a l 2 ,4 4 0 ,6 2
F a b r i c a c ió n  d e  c o m p u ta d o r a s  y  e q u ip o  p e r i f é r i c o 3 ,4 2 0 ,8 0
F a b r i c a c ió n  d e  a p a r a to s  t e l e f ó n ic o s 3 ,5 7 0 ,8 8
F a b r i c a c ió n  d e  e q u ip o  d e  t r a n s m is ió n  y  r e c e p c ió n  d e  s e ñ a le s  d e  r a d io ,  t e l e v i s ió n  y  c a b le 3 ,6 7 0 ,8 5
F a b r i c a c ió n  d e  o t r o s  e q u ip o s  d e  c o m u n ic a c ió n 3 ,5 2 0 ,8 4
F a b r i c a c ió n  d e  e q u ip o  d e  a u d io  y  d e  v id e o 3 ,7 6 0 ,8 7
F a b r i c a c i ó n  d e  c o m p o n e n te s  e l e c t r ó n ic o s 3 ,4 7 0 ,8 4
F a b r i c a c ió n  d e  r e lo je s 2 ,3 7 0 ,5 7
F a b r i c a c ió n  d e  o t r o s  i n s t r u m e n to s  d e  n a v e g a c ió n ,  m e d ic ió n ,  m é d ic o s  y  d e  c o n t r o l 2 ,7 3 0 ,6 9
F a b r i c a c ió n  y  r e p r o d u c c ió n  d e  m e d io s  m a g n é t i c o s  y  ó p t ic o s 2 ,9 6 0 ,7 1
F a b r i c a c ió n  d e  f o c o s 2 ,8 1 0 ,7 2





Fabricación de enseres electrodomésticos menores 3,06 0,81
Fabricación de aparatos de línea blanca 2,70 0,75
Fabricación de motores y generadores eléctricos 2,60 0,64
Fabricación de equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica 2,87 0,73
Fabricación de acumuladores y pilas 2,89 0,75
Fabricación de cables de conducción eléctrica 3,03 0,80
Fabricación de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas 3,23 0,84
Fabricación de productos eléctricos de carbón y grafito 2,11 0,56
Fabricación de otros productos eléctricos 3,00 0,79
Fabricación de automóviles y camionetas 2,51 0,68
Fabricación de camiones y tractocamiones 2,50 0,70
Fabricación de carrocerías y remolques 1,40 0,19
Fabricación de motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 2,31 0,64
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores 3,12 0,77
Fabricación de partes de sistemas de dirección y de suspensión para vehículos automotrices 2,61 0,71
Fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices 2,59 0,69
Fabricación de partes de sistemas de transmisión 2,52 0,70
Fabricación de asientos para vehículos automotores 2,79 0,75
Fabricación de piezas metálicas troqueladas para vehículos automotrices 2,35 0,66
Fabricación de otras partes para vehículos automotrices 2,94 0,78
Fabricación de equipo aeroespacial 2,19 0,49
Fabricación de equipo ferroviario 2,30 0,62
Fabricación de embarcaciones 1,54 0,26
Fabricación de motocicletas 2,39 0,61
Fabricación de bicicletas y triciclos 2,22 0,62
Fabricación de otro equipo de transporte 1,29 0,14
Fabricación de cocinas 2,71 0,73
Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y estantería 2,08 0,51
Fabricación de muebles de oficina y estantería 2,36 0,63
Fabricación de colchones 2,53 0,71
Fabricación de persianas y cortineros 2,95 0,83
Fabricación de equipo y aparatos para uso médico, dental y para laboratorio 2,97 0,77
Fabricación de material de curación 2,70 0,71
Fabricación de instrumentos y aparatos ópticos de uso oftálmico 2,21 0,54
Acuñación e impresión de monedas 1,21 0,11
Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos 1,84 0,52
Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros materiales 1,67 0,34
Metalistería de metales no preciosos 1,68 0,33
Fabricación de artículos deportivos 2,66 0,72
Fabricación de juguetes 2,75 0,71
Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina 2,63 0,72





Fabricación y ensamble de instrumentos musicales 2,59 0,62
Fabricación de cierres, botones y agujas 2,16 0,55
Fabricación de escobas, cepillos y similares 2,55 0,69
Fabricación de velas y veladoras 2,19 0,59
Fabricación de ataúdes 2,01 0,49
Otras industrias manufactureras 2,56 0,67
Comercio genérico 1,48 0,26
Transporte aéreo regular en aeronaves con matrícula nacional 2,29 0,70
Transporte aéreo regular en aeronaves con matrícula extranjera 2,36 0,72
Transporte aéreo no regular 2,39 0,79
Transporte por ferrocarril 1,95 0,51
Transporte marítimo de altura, excepto de petróleo y gas natural 1,81 0,46
Transporte marítimo de cabotaje, excepto de petróleo y gas natural 1,60 0,33
Transporte marítimo de petróleo y gas natural 2,31 0,71
Transporte por aguas interiores 1,95 0,48
Autotransporte local de productos agropecuarios sin refrigeración. Incluye al subsector 484 1,63 0,33
Transporte de pasajeros urbano y suburbano en autobuses 1,48 0,25
Transporte de pasajeros urbano y suburbano en automóviles colectivos de ruta fija 1,41 0,20
Transporte de pasajeros urbano y suburbano en trolebuses y trenes ligeros 2,43 0,67
Transporte de pasajeros urbano y suburbano en metro 2,40 0,69
Transporte de pasajeros interurbano y rural 1,72 0,38
Transporte de pasajeros en taxis de sitio 1,45 0,22
Transporte de pasajeros en taxis de ruleteo 1,49 0,24
Transporte escolar y de personal 1,90 0,46
Alquiler de autobuses con chofer 1,99 0,52
Alquiler de automóviles con chofer 1,75 0,39
Otro transporte terrestre de pasajeros 2,12 0,55
Transporte de gas natural por ductos 1,45 0,24
Transporte por ductos de productos refinados del petróleo 1,40 0,24
Transporte turístico por tierra 1,96 0,50
Transporte turístico por agua 2,02 0,59
Otro transporte turístico 1,13 0,07
Servicios a la navegación aérea 1,08 0,04
Administración de aeropuertos y helipuertos 1,61 0,36
Otros servicios relacionados con el transporte aéreo 1,91 0,56
Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril 2,06 0,54
Administración de puertos y muelles 1,45 0,25
Servicios de carga y descarga para el transporte por agua 1,87 0,41
Servicios para la navegación por agua 1,78 0,52
Otros servicios relacionados con el transporte por agua 2,04 0,58
Remolque de vehículos de motor 1,99 0,49





Servicios de administración de carreteras, puentes y servicios auxiliares 1,17 0,10
Servicios de báscula para el transporte 1,96 0,48
Servicios de agencias aduanales 1,39 0,21
Otros servicios de intermediación para el transporte de carga 1,49 0,30
Otros servicios relacionados con el transporte 1,69 0,36
Servicios postales 1,32 0,17
Servicios de mensajería y paquetería foránea. Incluye a la clase 492210 2,09 0,56
Almacenes generales de depósito 2,27 0,72
Otros servicios de almacenamiento general sin instalaciones especializadas 2,07 0,60
Almacenamiento con refrigeración 2,48 0,73
Almacenamiento de productos agropecuarios que no requieren refrigeración 2,56 0,76
Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas 1,80 0,51
Edición de periódicos no integrada con la impresión, excepto a través de Internet 1,70 0,39
Edición de periódicos integrada con la impresión 1,83 0,45
Edición de revistas y otras publicaciones periódicas no integrada con la impresión, 
excepto a través de Internet 1,86 0,49
Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión 1,17 0,09
Edición de libros no integrada con la impresión, excepto a través de Internet 1,43 0,26
Edición de libros integrada con la impresión 1,81 0,52
Edición de directorios y de listas de correo no integrada con la impresión, excepto 
a través de Internet 1,47 0,24
Edición de directorios y de listas de correo integrada con la impresión 2,41 0,66
Edición de otros materiales no integrada con la impresión, excepto a través de Internet 2,85 0,85
Edición de otros materiales integrada con la impresión 1,03 0,02
Edición de software, excepto a través de Internet 1,52 0,37
Producción de películas cinematográficas y videos 2,02 0,57
Producción de programas para la televisión 1,45 0,27
Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales 2,12 0,68
Distribución de películas cinematográficas, videos y otros materiales audiovisuales 2,42 0,74
Exhibición de películas cinematográficas, videos y otros materiales audiovisuales 2,34 0,74
Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video 2,05 0,62
Producción y distribución de discos y cintas magnetofónicas. Incluye a la clase 512210 1,63 0,37
Editoras de música 1,79 0,44
Grabación de discos y cintas magnetofónicas 1,62 0,34
Otros servicios de grabación del sonido 1,92 0,53
Transmisión de programas de radio, excepto a través de Internet 1,89 0,49
Transmisión de programas de televisión, excepto a través de Internet 1,68 0,38
Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales, 
excepto a través de Internet 2,10 0,62
Creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 1,11 0,05
Telefonía tradicional 1,48 0,26





Telefonía celular 2,25 0,64
Otras telecomunicaciones inalámbricas, excepto los servicios de satélites 2,04 0,68
Reventa de servicios de telecomunicaciones 2,17 0,56
Servicios de satélites 2,08 0,59
Distribución por suscripción de programas de televisión, excepto a través de Internet 1,94 0,51
Otros servicios de telecomunicaciones 1,92 0,42
Proveedores de acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red 1,89 0,50
Procesamiento electrónico de información, hospedaje de páginas web y otros servicios relacionados 1,62 0,40
Agencias noticiosas 1,65 0,37
Bibliotecas y archivos del sector privado 1,84 0,60
Otros servicios de suministro de información 2,02 0,58
Banca central 1,23 0,16
Banca múltiple 1,49 0,31
Banca de desarrollo 1,43 0,27
Fondos y fideicomisos financieros para el desarrollo 1,30 0,20
Uniones de crédito 2,55 0,95
Cajas de ahorro popular 1,73 0,37
Otras instituciones de ahorro y préstamo 1,62 0,36
Arrendadoras financieras 1,44 0,31
Compañías de factoraje financiero 1,53 0,38
Sociedades financieras de objeto limitado 1,51 0,34
Compañías de autofinanciamiento 1,95 0,58
Montepíos 1,55 0,33
Otras instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil 1,98 0,68
Servicios relacionados con la intermediación crediticia 1,81 0,47
Casas de bolsa 1,53 0,32
Casas de cambio 1,58 0,38
Centros cambiarios 1,79 0,47
Bolsa de valores 1,91 0,59
Asesoría en inversiones 1,65 0,41
Otros servicios relacionados con la intermediación bursátil 1,83 0,63
Compañías especializadas en seguros de vida. Incluye a la clase 524120 2,10 0,70
Fondos de aseguramiento campesino 2,17 0,77
Compañías afianzadoras 2,33 0,86
Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas 1,36 0,22
Administración de cajas de pensión y de seguros independientes 1,57 0,39
Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas 1,05 0,03
Alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas 1,28 0,17
Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones 1,45 0,25
Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales 1,31 0,18





Alquiler sin intermediación de otros inmuebles 1,37 0,20
Inmobiliarias y corredores de bienes raíces 1,51 0,28
Servicios de administración de inmuebles 1,65 0,37
Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios 1,63 0,35
Alquiler de automóviles sin chofer 1,77 0,43
Alquiler de camiones de carga sin chofer 1,12 0,07
Alquiler de autobuses, minibuses y remolques sin chofer 1,03 0,02
Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar 1,75 0,38
Alquiler de ropa 1,83 0,45
Alquiler de videocasetes y discos 2,13 0,64
Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares 1,98 0,52
Alquiler de instrumentos musicales 2,14 0,61
Alquiler de otros artículos para el hogar 1,84 0,44
Centros generales de alquiler 2,30 0,66
Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales 1,44 0,23
Alquiler de equipo de transporte, excepto terrestre 1,79 0,43
Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina 1,98 0,51
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la industria de 
la transformación 1,90 0,50
Alquiler de equipo para levantar, mover y acomodar materiales 1,26 0,14
Alquiler de equipo para el comercio y los servicios 1,85 0,42
Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 1,05 0,03
Bufetes jurídicos 1,46 0,26
Notarías públicas 1,50 0,31
Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 1,59 0,35
Servicios de contabilidad y auditoría 1,47 0,25
Otros servicios relacionados con la contabilidad 1,36 0,19
Servicios de arquitectura 1,62 0,31
Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 1,80 0,44
Servicios de ingeniería 1,56 0,30
Servicios de dibujo 1,73 0,41
Servicios de inspección de edificios 1,76 0,40
Servicios de levantamiento geofísico 1,73 0,46
Servicios de elaboración de mapas 1,72 0,40
Laboratorios de pruebas 1,63 0,36
Diseño y decoración de interiores 2,07 0,54
Diseño industrial 1,65 0,32
Diseño gráfico 1,89 0,47
Diseño de modas y otros diseños especializados 2,12 0,61
Servicios de consultaría en computación 1,94 0,53
Servicios de consultoría en administración 1,36 0,20





Otros servicios de consultoría científica y técnica 1,51 0,32
Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e ingeniería prestados por 
el sector privado 1,93 0,52
Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e ingeniería prestados por 
el sector público 1,47 0,26
Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades prestados por el 
sector privado 1,83 0,53
Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades prestados por el 
sector público 1,21 0,11
Agencias de publicidad 1,90 0,48
Agencias de relaciones públicas 1,71 0,42
Agencias de compra de medios a petición del cliente 1,73 0,39
Agencias de representación de medios 1,69 0,42
Agencias de anuncios publicitarios 1,59 0,34
Agencias de publicidad que operan por correo directo 1,86 0,47
Distribución de material publicitario 1,57 0,29
Otros servicios de publicidad 2,07 0,57
Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública 1,78 0,50
Servicios de fotografía 1,74 0,43
Servicios de traducción e interpretación 1,60 0,41
Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado 1,98 0,56
Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector público 2,86 0,99
Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector privado. Incluye a 
la clase 541944 1,13 0,07
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 1,13 0,07
Dirección de corporativos y empresas financieras 2,14 0,68
Dirección de corporativos y empresas no financieras 1,76 0,46
Servicios de administración de negocios 1,61 0,35
Servicios combinados de apoyo en instalaciones 2,03 0,54
Agencias de colocación 1,24 0,14
Agencias de empleo temporal 1,04 0,02
Suministro de personal permanente 1,27 0,14
Servicios de preparación de documentos 1,43 0,24
Servicios de casetas telefónicas 2,03 0,55
Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono 1,75 0,46
Servicios de fotocopiado, fax y afines 2,08 0,55
Agencias de cobranza 1,62 0,37
Despachos de investigación de solvencia financiera 1,55 0,35
Otros servicios de apoyo secretarial y similares 1,53 0,35
Agencias de viajes 1,86 0,48
Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes 1,75 0,46





Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo 1,56 0,29
Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad 1,29 0,14
Servicios de control y exterminación de plagas 1,79 0,40
Servicios de limpieza de inmuebles 1,24 0,13
Servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes 2,08 0,52
Servicios de limpieza de tapicería, alfombras y muebles 1,49 0,25
Otros servicios de limpieza 1,53 0,26
Servicios de empacado y etiquetado 2,08 0,50
Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales 1,76 0,41
Otros servicios de apoyo a los negocios 2,43 0,59
Manejo de desechos peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por 
desechos peligrosos 1,78 0,43
Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por 
desechos no peligrosos 2,07 0,53
Escuelas de educación preescolar pertenecientes al sector privado 1,35 0,21
Escuelas de educación preescolar pertenecientes al sector público 1,12 0,06
Escuelas de educación primaria pertenecientes al sector privado 1,22 0,13
Escuelas de educación primaria pertenecientes al sector público 1,07 0,04
Escuelas de educación secundaria general pertenecientes al sector privado 1,16 0,09
Escuelas de educación secundaria general pertenecientes al sector público 1,08 0,04
Escuelas de educación secundaria técnica pertenecientes al sector privado 1,13 0,07
Escuelas de educación secundaria técnica pertenecientes al sector público 2,61 0,80
Escuelas de educación media técnica terminal pertenecientes al sector privado 1,45 0,27
Escuelas de educación media superior pertenecientes al sector privado 1,40 0,24
Escuelas de educación media superior pertenecientes al sector público 1,09 0,05
Escuelas del sector público que combinan diversos niveles de educación 2,06 0,63
Escuelas de educación especial pertenecientes al sector privado 1,54 0,29
Escuelas de educación posbachillerato no universitaria pertenecientes al sector privado 1,41 0,26
Escuelas de educación superior pertenecientes al sector privado 1,28 0,16
Escuelas de educación superior pertenecientes al sector público 1,17 0,09
Escuelas comerciales y secretariales del sector privado. Incluye a la clase 611412 1,49 0,28
Escuelas de computación pertenecientes al sector privado. Incluye a la clase 611422 1,65 0,40
Escuelas del sector privado para la capacitación de ejecutivos. Incluye a la clase 611432 1,10 0,06
Escuelas del sector privado dedicadas a la enseñanza de oficios 1,63 0,39
Escuelas de arte pertenecientes al sector privado 1,64 0,42
Escuelas de deporte pertenecientes al sector privado 1,73 0,43
Escuelas del sector privado dedicadas a la enseñanza de idiomas 1,59 0,38
Servicios de profesores particulares 1,12 0,07
Otros servicios educativos proporcionados por el sector privado. Incluye a la clase 611699 1,55 0,33
Servicios de apoyo a la educación 1,63 0,41
Consultorios de medicina general pertenecientes al sector privado 1,34 0,19





Consultorios de medicina especializada pertenecientes al sector privado 1,32 0,19
Consultorios de medicina especializada pertenecientes al sector público 1,45 0,24
Consultorios dentales del sector privado 1,32 0,16
Consultorios dentales del sector público 1,43 0,23
Consultorios de quiropráctica pertenecientes al sector privado 1,59 0,35
Consultorios de optometría 1,78 0,45
Consultorios de psicología pertenecientes al sector privado 1,55 0,36
Consultorios de psicología pertenecientes al sector público 1,58 0,41
Consultorios de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje pertenecientes 
al sector privado 1,56 0,34
Consultorios de audiología y de terapia ocupacional, física y del lenguaje pertenecientes 
al sector público 1,40 0,26
Consultorios del sector privado de nutriólogos y dietistas 1,74 0,45
Otros consultorios del sector privado para el cuidado de la salud. Incluye a la clase 621399 1,61 0,33
Centros de planificación familiar pertenecientes al sector privado 1,31 0,19
Centros del sector privado dedicados a la atención médica externa de enfermos mentales y 
adictos 1,59 0,33
Otros centros del sector privado para la atención de pacientes que no requieren hospitalización 1,39 0,22
Laboratorios médicos y de diagnóstico pertenecientes al sector privado. Incluye a la clase 
621512 1,77 0,42
Servicios de enfermería a domicilio 1,78 0,39
Servicios de ambulancias 1,64 0,35
Servicios de bancos de órganos, de bancos de sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento 
médico prestados por el sector privado 1,45 0,25
Servicios de bancos de órganos, de bancos de sangre y otros servicios auxiliares al tratamiento 
médico prestados por el sector público 1,58 0,31
Hospitales generales del sector privado 1,53 0,30
Hospitales generales del sector público 1,48 0,25
Hospitales del sector privado psiquiátricos y para el tratamiento por abuso de substancias. 
Incluye a la clase 622212 1,69 0,38
Hospitales del sector privado dedicados a otras especialidades médicas 1,44 0,26
Hospitales del sector público dedicados a otras especialidades médicas 1,51 0,27
Residencias del sector privado con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en 
rehabilitación, incurables y terminales 1,45 0,28
Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de retardo mental 1,49 0,28
Residencias del sector público para el cuidado de personas con problemas de retardo mental 1,40 0,21
Residencias del sector privado para el cuidado de personas con problemas de salud mental y 
abuso de sustancias 1,54 0,33
Asilos y otras residencias del sector privado para el cuidado de ancianos y discapacitados 1,50 0,29
Orfanatos y otras residencias de asistencia social pertenecientes al sector privado 1,43 0,23






Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el sector público 2,05 0,47
Centros del sector privado dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y 
discapacitados 1,85 0,43
Asistencia social de ayuda mutua 2,01 0,58
Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector privado 1,83 0,47
Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público 2,74 0,89
Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector privado 1,47 0,27
Refugios temporales comunitarios pertenecientes al sector privado 1,47 0,26
Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector privado 2,12 0,59
Servicios de capacitación para el trabajo prestados por el sector privado a personas 
desempleadas, subempleadas o discapacitadas 1,14 0,08
Guarderías del sector privado 1,39 0,21
Compañías de teatro del sector privado. Incluye a la clase 711112 2,34 0,73
Compañías de danza del sector privado 1,68 0,36
Cantantes y grupos musicales del sector privado 1,61 0,32
Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado 2,20 0,68
Deportistas profesionales y semiprofesionales 2,44 0,65
Equipos deportivos profesionales y semiprofesionales 1,67 0,44
Promotores del sector privado con instalaciones para la presentación de espectáculos artísticos, 
deportivos y similares 1,86 0,47
Promotores del sector público con instalaciones para la presentación de espectáculos artísticos, 
deportivos y similares 1,21 0,11
Promotores de espectáculos artísticos, deportivos y similares que no cuentan con instalaciones 
para presentarlos 1,83 0,47
Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares 1,91 0,62
Artistas y técnicos independientes 1,03 0,02
Museos del sector privado 2,03 0,61
Sitios históricos 1,33 0,19
Jardines botánicos y zoológicos del sector privado 1,35 0,22
Parques del sector privado con instalaciones recreativas. Incluye a la clase 713112 1,97 0,56
Casas de juegos electrónicos. Incluye a la clase 713210 1,89 0,49
Venta de billetes de lotería 1,53 0,29
Otros juegos de azar 1,94 0,45
Campos de golf 1,90 0,50
Marinas turísticas 2,03 0,57
Clubes deportivos del sector privado. Incluye a la clase 713942 1,98 0,53
Balnearios del sector privado 2,17 0,64
Centros de acondicionamiento físico pertenecientes al sector privado 1,93 0,54
Centros de acondicionamiento físico pertenecientes al sector público 1,16 0,09
Boliches 1,65 0,39
Billares 1,93 0,50





Hoteles con otros servicios integrados 1,52 0,29
Hoteles sin otros servicios integrados 1,69 0,34
Moteles. Incluye a la clase 721120 1,67 0,33
Cabañas, villas y similares 2,05 0,55
Campamentos y albergues recreativos 2,72 0,82
Pensiones y casas de huéspedes 1,63 0,35
Departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería 2,00 0,55
Restaurantes-bar con servicio de meseros 1,50 0,31
Restaurantes sin bar y con servicio de meseros 1,45 0,27
Restaurantes de autoservicio 1,45 0,26
Restaurantes de comida para llevar 1,32 0,17
Servicios de comedor para empresas e instituciones 1,98 0,47
Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales 1,91 0,48
Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles 1,25 0,13
Centros nocturnos, discotecas y similares 1,22 0,12
Bares y cantinas 1,65 0,35
Cervecerías 1,76 0,39
Pulquerías 1,89 0,45
Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 1,95 0,45
Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones 2,17 0,50
Rectificación de motores de automóviles y camiones 1,97 0,46
Reparación de transmisiones de automóviles y camiones 1,96 0,45
Reparación de suspensiones de automóviles y camiones 1,96 0,45
Alineación y balanceo de automóviles y camiones 2,10 0,51
Otras reparaciones mecánicas y eléctricas de automóviles y camiones 1,83 0,40
Hojalatería y pintura de automóviles y camiones 1,85 0,40
Tapicería de automóviles y camiones 1,13 0,07
Instalación de cristales y otras reparaciones a la carrocería de automóviles y camiones 1,98 0,48
Reparación menor de llantas 1,76 0,36
Lavado y lubricado de automóviles y camiones 1,71 0,37
Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 2,03 0,50
Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico 2,01 0,48
Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión 1,20 0,10
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal 1,32 0,16
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial 1,82 0,42
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover, acomodar y levantar 
materiales 1,86 0,44
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios 1,78 0,37
Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales 3,15 0,69
Reparación de tapicería de muebles para el hogar 1,87 0,45






Reparación y mantenimiento de motocicletas 1,31 0,16
Reparación y mantenimiento de bicicletas 1,88 0,46
Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales 1,85 0,43
Salones y clínicas de belleza y peluquerías 1,72 0,40
Baños públicos 1,95 0,47
Sanitarios públicos y bolerías 1,49 0,24
Lavanderías y tintorerías 1,81 0,41
Servicios funerarios 2,02 0,59
Administración de cementerios 1,80 0,48
Estacionamientos y pensiones para automóviles 1,76 0,47
Servicios de revelado de fotografías 2,07 0,59
Otros servicios personales 1,04 0,02
Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores 
de servicios 1,79 0,44
Asociaciones y organizaciones laborales y sindicales 1,74 0,41
Asociaciones y organizaciones de profesionistas 1,74 0,43
Federaciones y otras asociaciones regulatorias de actividades recreativas 1,96 0,51
Asociaciones y organizaciones religiosas 1,32 0,16
Asociaciones y organizaciones políticas 2,17 0,72
Asociaciones y organizaciones civiles 1,98 0,56
Hogares con empleados domésticos 1,00 0,00
Órganos legislativos 1,40 0,22
Administración pública federal en general 1,54 0,35
Administración pública estatal en general 1,53 0,30
Administración pública municipal en general 1,62 0,34
Regulación y fomento federal del desarrollo económico 1,45 0,27
Regulación y fomento estatal del desarrollo económico 1,59 0,35
Regulación y fomento municipal del desarrollo económico 1,56 0,31
Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público en 
el nivel federal 1,45 0,26
Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público en 
el nivel estatal 1,29 0,16
Impartición de justicia y mantenimiento de la seguridad y el orden público en 
el nivel municipal 1,59 0,33
Regulación y fomento federal de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente 1,25 0,15
Regulación y fomento estatal de actividades para mejorar y preservar el medio ambiente 1,47 0,29
Actividades administrativas federales de instituciones de bienestar social 1,62 0,36
Actividades administrativas estatales de instituciones de bienestar social 1,13 0,07
Actividades administrativas municipales de instituciones de bienestar social 1,17 0,09
Relaciones exteriores 1,63 0,38




A N E X O  II
M É X IC O : RAN K IN G  D E  L A S  E N T ID A D E S  F E D E R A T IV A S  S E G Ú N  A L G U N A S  V A R IA B L E S
CUADRO AII-1
MÉXICO: RANKING DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SEGÚN ALGUNAS VARIABLES
P I B I M E F /P I B I M N a c  V P I M E F /V B I M N a c  P O I M E T /P O I M N a c
1 M é x ic o 1 4 ,5 9 M é x ic o 1 3 ,2 8 M é x ic o 1 1 ,1 6
2 N u e v o  L e ó n 1 1 ,3 1 N u e v o  L e ó n 1 1 ,8 0 N u e v o  L e ó n 1 0 ,5 0
3 D is t r i to  F e d e r a l 9 ,9 9 C o a h u i la 8 ,3 0 C h ih u a h u a 9 ,6 3
4 J a l is c o 7 ,5 2 G u a n a ju a to 7 ,3 9 B a ja  C a l i f o r n ia 8 ,6 5
5 G u a n a ju a to 6 ,7 4 D is t r i to  F e d e r a l 6 ,7 7 J a l is c o 7 ,3 4
6 C o a h u i la 6 ,2 4 J a l is c o 6 ,2 1 D is t r i t o  F e d e r a l 6 ,9 6
7 P u e b la 5 ,0 3 V e r a c r u z 6 ,1 3 C o a h u i l a 6 ,5 4
8 C h ih u a h u a 3 ,9 0 P u e b la 5 ,2 4 T a m a u l ip a s 6 ,3 7
9 V e r a c r u z 3 ,5 7 T a m a u l ip a s 3 ,7 0 G u a n a ju a to 5 ,2 1
10 B a ja  C a l i f o r n ia 3 ,3 0 H id a lg o 3 ,5 5 P u e b la 3 ,8 5
11 S o n o ra 2 ,8 9 Q u e r é ta r o 3 ,4 5 S o n o r a 3 ,5 7
12 T a m a u l ip a s 2 ,7 2 S o n o ra 3 ,3 5 Q u e r é ta r o 3 ,0 3
13 S a n  L u is  P o to s í 2 ,7 1 S a n  L u is  P o to s í 2 ,9 3 S a n  L u is  P o to s í 2 ,4 3
14 H id a lg o 2 ,6 7 O a x a c a 2 ,6 8 V e r a c r u z 2 ,4 3
15 Q u e r é ta r o 2 ,5 8 A g u a s c a l i e n te s 2 ,4 1 A g u a s c a l i e n te s 1 ,9 6
16 A g u a s c a l i e n te s 1 ,8 6 B a ja  C a l i f o r n ia 1 ,6 1 H id a lg o 1 ,7 7
17 O a x a c a 1 ,7 5 M o r e lo s 1 ,4 9 D u r a n g o 1 ,2 9
18 M ic h o a c á n 1 ,7 3 M ic h o a c á n 1 ,4 4 Y u c a tá n 1 ,2 8
19 M o r e lo s 1 ,5 2 T a b a s c o 1 ,4 0 T la x c a l a 0 ,9 3
2 0 D u r a n g o 1 ,4 0 C h ih u a h u a 1 ,3 9 M o r e lo s 0 ,9 2
2 1 Y u c a tá n 1 ,1 1 C h ia p a s 1 ,0 3 S in a lo a 0 ,9 0
2 2 S in a lo a 0 ,9 6 D u r a n g o 0 ,9 7 M i c h o a c á n 0 ,8 7
2 3 T la x c a l a 0 ,7 8 T la x c a l a 0 ,9 0 Z a c a te c a s 0 ,5 5
2 4 C h ia p a s 0 ,6 2 Y u c a tá n 0 ,6 9 O a x a c a 0 ,3 8
2 5 G u e r r e ro 0 ,6 1 S in a lo a 0 ,6 5 C h ia p a s 0 ,3 6
2 6 Z a c a te c a s 0 ,6 1 Z a c a t e c a s 0 ,6 5 T a b a s c o 0 ,3 2
2 7 T a b a s c o 0 ,4 1 C o l im a 0 ,1 7 C a m p e c h e 0 ,2 6
2 8 C o l im a 0 ,2 7 Q u in t a n a  R o o 0 ,1 4 C o l im a 0 ,2 0
2 9 N a y a r i t 0 ,2 0 N a y a r i t 0 ,1 3 N a y a r i t 0 ,1 1
3 0 Q u in t a n a  R o o 0 ,1 9 G u e r r e ro 0 ,0 6 Q u in t a n a  R o o 0 ,0 9
31 C a m p e c h e 0 ,1 5 B C  S u r 0 ,0 4 B C  S u r 0 ,0 7
3 2 B C  S u r 0 ,1 0 C a m p e c h e 0 ,0 3 G u e r r e ro 0 ,0 5
F uen te : E la b o ra c ió n  p ro p ia  c o n  b a se  a  la  E n c u e s ta  M e n su a l d e  la  In d u s tr ia  M a n u fac tu re ra , y  e l S is tem a  de  
C u e n ta s  N a c io n a le s , IN E G I.
N o ta : P IB  = P ro d u c to  in te rn o  b ru to , IM  = In d u s tr ia  m an u fac tu re ra , E F  = E n tid a d  fed e ra tiv a , V P  = V a lo r  
d e  la  p ro d u cc ió n , P O  = P o b la c ió n  ocupada.
